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A L O S C O L E G A S Y A L L E C T O R 
mw m i 
U n a excelente idea . 
L a ¿aaradad es Ja v i r t u d m á s i ngen io&a 
y j n á s l ac i i va . Na h a y n i o v i i n i e n t u q u e 
e l la no recoja, n i suceso q u e no a p r o v e -
cho, n i m i e m - i ó n q u e u o exp lo te p a r a sue 
« i t o s fines. E s t á en todas p a r t e s y t r a b a j a 
a (uias ihorás. Y va y v iene s i n cesar , 
como s i e a l M a del c o r a z ó n , rio q u i s i e r a ser 
c a T i d a d ? ¿Poi - qmé e s c r i b i m o s n o s o t r o s 
m e n o s q u e él en 660 Gte e s t a r s i e m p r e p a l -
p i t a n d o . 
• nuá n u e v a o c u r r e n c i a t i e n e a h o r a la 
estas l í neas , m o v i d o s p o r e l la , o 'hedecién-
d d l a e n t u s i a s i n a d a s , sat ' ieíedhos de p o d e r , 
nina "vez m á s , ( p res ta r l a c o l a b o r a c i ó n ? . . . 
l i e m o s recibi ido los s i g u i e n t e s r e n g l o -
nes, que s i n q u i t a r p n n t o n i c o m a , r e p r o -
d u c i m o s : 
«B9 p ro ib lema a n g u s t i o s o de l a escasez 
de p a p e l , q u e t a n t o les p r e o c u p a a u s t e -
des, p e r i o d i s t a s , y a n o s o t r o s , lec to res , 
p o d r í a , en p a r t e , reso lve rse p e n s a n d o u n 
poco m e n o s en s u aspecto m a n u f a c t u r e -
ro y a l g o m á s e n este o t r o aspec to de ca -
r i d a d q u e t o d o t i e n e e n el m u n d o s i t o -
d o se m i r a c o n a m o r o s o m i - ra r . 
P e n n i t a m e , .pues, é\ seí íor i d i r e c l o r de 
E i , PUEBLO CÁNTABRO e n t r e g a r a su c o n : 
s i d e r a c i ó n , a l a d e sus coltegas y a la 
d e l p ú b l i c o , u n a o c u r r e n c i a n a c i d a a l ca-
l o r de .aque l la v i r t u d h a c e d o r a de m i l a -
g r o s . 
¿No íes v e r d a d q u e se d e s p e r d i c i a m u -
cho p a p e l ? ¿ H a y p r o d u c t o i n d u s t r i a l q u e 
con m a v o r l a r g u e z a se c o n s u m a y se des-
t roae y se -p ie rda? ¿No es acaso c i e r t o 
q u e , ' p r á c t i c a m e n t e y a h o r a t a m b i é n , co -
m o s i n a d a v a l i e r a , el pape l l n o va le n a -
da? . . . 
Y , s i n e m b a r g o , ¿no a s í a m o s d i c i e n d o 
•que el p a p e l encarece , que se es tá po -
d i e n d o p o r las n u b e s , q u e , a l paso q u e 
va, los p e r i ó d i c o s w ( i i K ' d a r á n s in él y 
h a s t a a los q u e n o son p e r i ó d i c o s les p a -
s a r á lo m i s m o si l a g u e r r a dun-a?. 
¿ Q u i é n aih-nírra pape l o , 'por k> imenos, 
¡quién g a s t a p a p e l c o n p a r s i m o n i a y le 
g u a r d a p a r a a l g ú n b u e n l i n? . . . 
Cuanido lo c i e r t o y p o s i t i v o es «píe h a y 
n n m o d o señc i l l o de f a v o r e c e r a t o d «s, 
h a c i e n d o ' d e l p a p e l , d e i o d o s l o s pape les , 
l o q u e m e a t r e v o ia p r o p o n e r . 
Pues to q u e los p a p e l e s de todo género 
r e t o m a n a . l a s f á b r i c a s , p a r a - s u f r i r e n 
el los i las t r a n s f o r m a c i o n e s q u e h a n de de-
vo lver les a su p r í s t i n o estado, a l comer-
c io , a l p e r i o d i s m o , a t o d o s sus demás 
u - ISÍ es e l a ro q u e p o d r í a m o s es tab lecer 
u n c i c l o po r fec ' t í s imo de n n r e a l a p r o v e -
c h a i n i e n t o de l p a p e l , de ese p a p e l q u e , 
q u í m i c a m e n t e n o h a s ido d e s t r u i d o — e s -
p e c i a l m e n t e p o r el f u e g o — y q u e , p o r c o n -
secuenc ia es a p t o p a r a a q u e l l a s t r a n s f o r -
m a c i o n e s . 
T o d o cons is te en no t i r a r el pape l , en 
g u a r d a r el de l p e r i ó d i c o o p e r i ó d i c o s q u e 
l e ' i l i i m o s , en ir a lmacenancfo t odos lo6 
pape les q u e de. o t r o m o d o y e n o t r a s c i r -
c u n s t a n c i a s d e s a p r o v e c h a m o s . 
¿No h a n de ser esas c a n t i d a d e s de p a -
p e l g u a r d a d o , poco m e n o r e s q u e l as d e l 
p a p e l q u e l a ^mdus ' t r i a p a p e l e r a i>os en-
t r e g a id i rec ta o i n d i r e c t a m e n t e ? 
T e n d r í a m o s , pues , p a p e l e n a h l i n d a n -
éía ip ie d e v o l v e r a la i n d u s t r i a p a p e l e r a . 
i 'piro ¿os el lo hasta nte? ¿No h a b r í a m o -
d o ' d e e je i rcer l a c a r i d i a d con e l lo , de bene-
fteiar a los pob res a l m i s m o t i e m p o íp ie 
bene f i c i emos a los p e r i ó d i c o s (y a c u a n t o s 
v i v e n de l as i n d u s i r i a s de l p a p e l y sus 
ane jas? . : 
He a q u í e l aspec to segunido en el or-
d e n , p r i m a r i o e n l a e s e n c i a , de la idea 
q u e some to a E L PuEBLp CÁNTABUO, a sus 
co legas y a los l ec to res : ent reguemos el 
papel g u a r d a d o a l a C a r i d a d de S a n t a n -
der. 
L a C a r i d a d vende i rá ese p a p e l a l a P a -
p e l e r a y o b t e n d r á i n g r e s o s c u a n t i o s o s , 
• m á s i m p o r t a n t e s ide lo q u e a p r i m e r a vía-
l a parece. S o n c ien tos d e k i l o s los q u e , por 
s e m a n a , p n e d e n i r a emr iquecei r e l f o n d o 
d e C a r i d a d ; son m i l e s de k i l o s los q u e se-
dán a s í d e v u e l t o s a l a i n d u s t r i a p a r a s u 
' t r a n s f o r m a c i ó n y s u r e i o r n o a l c o m e r c i o , 
a l uso p ú b l i c o . 
Y l a C a r i d a d de S a n t a n d e r , a l a q u e 
s e g u r a i n e n t é p a r e c e r á ide p e r l a s el d o n a -
t i v o , no t e n d r í a i n c o n v e n i e n t e e n enca r -
g a r s e d e i r r e c o g i e n d o a d o m i c i l i o , e n 
d í a s s e ñ a l a d o s , e l p a p e l p a r a e l l a g u a r d a -
do. E l p ú b l i c o n o t e n d r í a " o t r o c u i d a d o 
m á s q u e e l d e d e p o s i t a r e l p a p e l e h u n 
r i n c ó n ide casa , h a s t a q u e e l c a r r o de l os 
a s i l a d o s v i n i e r a a l l e v á r s e l o . 
E n t i e n d o , seño r d i r e c t o r , q u e la idea 
es v i a b l e , p r o v e c h o s a , ía ie t ib le , c o n u n 
s i m p l i c i s m o es fue rzo , e l de l as a m a s de 
casa , p r i n c i p a l m e n t e . 
E n c á r g u e s e E L PUEBLO CÁNTABRO de 
(danza r» la i d e a , rec la^ne l a p r o p a g a n d a 
de s u s co legas y e x c i t e n t odos a l p ú b l i c o 
p a r a t a n c a r i t a t i v a y bene f i c i osa l a b o r . 
Y ocú l tese e l n o m b r e q u e a l fin de estas 
c u a r t i l l a s c o n s i g n o , p o r q u e a p a r t e d e l 
C o n s e j o E v a n g é l i c o , n o es s ó l o m í a l a 
i d e a , q u e de e l l a p a r t i c i p a n i ya o t r a s m u -
c h a s personas. ) ) 
* * « 
L a n z a d a q u e d a , c o m o se ve , y p e d i d a 
l a c o l a b o r a c i ó n de los co legas y h e c h a 
l a i n v i t a c i ó n a.1 p ú b l i c o . 
E n t e n d e r n o s q u e e s a o b r a p u e d e co-
men/ .a rse a m e s c o n a n t e s . B a s t a p á r a 
e l lo l a - . b u e n a vo i lun tad , q u e n u n c a f a l t ó 
en S a n t a n d e r p a r a estos fines Ibenéíicos. 
E s p e r a m o s e l p a r e c e r de n u e s t r o s co le-
g a s ; y m á s a ú n q u e e l p a r e c e r , i n d u d a -
h l e m e n t e f a v o r a b l e , p u b l i c i d a d p a r a esa 
i d e a q u e t a n b ien p u e d e s e r v i r los i n te -
- reses de la c a r i d a d y los p r o p i o s i n t e r e s e s 
p e r i o d í s t i c o s , t a n g r a v e m e n ' t e a m e n a z a -
dos. 
N o d u d a m o s , p o r o t r a p a r t e , de q u e 
n n c s l i o e j e m p l o ser ía s e g u i d o p o r t o d o s 
e n E s p a ñ a . 
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Ecos de sociedad. 
E l a r c i p r e s t e de Cádiz. 
E l día 2o del c o r r i e n t e mes h a t o m a d o 
poses ión de l c a r g o d e a rcápres te d e l a 
S. J . C. de Cád i z , e l m u y i l u s t r e seño r d o n 
M a t e o ( l ó m e z Díaz , a r c i p r e s t e de O n -
h u e l a . 
E l seño r Gómez ' D íaz , i l u s t r e p a i s a n o 
n u e s t r o , c u r s ó s u c a r r e r a en C o r b á n , Se-
m i / n a r i o de l q u e fué p r o f e s o r , h a b i / í n d o 
e j e r c i d o d i ve r sos c a r g o s e n n u e s t r a p r o -
v i n c i a , e r i t íe oiro-s, el ide g á r r o c o de Co-
l i nd res . ' 
E l n u e v o a m i p r e s i e h a s ido p e m l e n c i a -
r i o de C e u t a , maos t i escue la de G e r o n a y 
a r c i p r e s t e de O r i h u e l a , y es c a ñ ó n i g o ho-
n o r a r i o de C o v a d o n g a y c a p e l l á n h o n o r a -
r i o de S u M a j e s t a d . 
F e l i c i t a m o s e fus i vanRu i te a l m u y i lus-
t r e s e ñ o r Gómez D í a z p o r s u d e s i g n a c i ó n 
p a r a la d l g n i d a d i de a r c i p r e s t e de Cád iz . 
Pet ic ión de m a n o . 
E n e l p i n t o r e s c o p u e b l o <Je S a n t a M a -
r í a de C a y ó n h a s i ü o p e d i d a l a m a n o de 
t a b e l l a y v i r t u o s a s e ñ o r i t a D o m i t i l a Oce-
j o p o r d o n X o m á s Cobo y Cobo, p a r a su 
n ie to F r a n c i s c o Cobo C r u z , i n t e l i g e n t e y 
l a b o r i o s o t e n e d o r de l i b r o s de la f á b r i c a 
de h a r i n a l a c t e a d a Nes t l e , de I-a P e n i l l a . 
•La b o d a se e fec i t ua rá en e l m e s de j u -
n io . 
E n h o r a b u e n a s . 
E n los e x á m e n e s d e q u i n t o a ñ o en La 
E s c u e l a de C o m e r c i o de S a n t a n d e r , h a 
m e r e c i d o l os c a l i f i é a t i v o s de sob resa l i en -
te, n o t a b l e y m a t r í c u l a de h o n o r , n u e s t r o 
quer i i do a m i g o el e s t u d o i s o j o v e n d o n A l -
í r edo P i r i s . 
. — T a m b i é n h a t e r m i n a d o los e s t u d i o s 
de p r i m e r a ñ o , e n e l I n s t i t u t o g e n e r a l y 
técn ico de e s t a p r o v i n c i a j c o n o tas de so-
b r e s a l i e n t e , n o t a b l e y ma t r í cuLa i de h o n o r , 
n u e s t r o s i m p á t i c o a m i g u i t o E d u a r d o P.us-
t i l l o . 
,Ree ibau t a n a p r o v e c h a d o s j ó v e n e s 
n u e s t r a m á s c u m p l i d a e n h o r a b u e n a , y i e-
c í b a u l a t a m b i é n sus seño res p a d r e s . 
Nata l ic io . 
E n s u finca de M u r i e d i f s , y c o n t o d a fe-
l i c ida id , h a d a d o a l uz u n a e n c a n t a d o r a 
n i ñ a l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a F r a n c i s -
ca A y e s t a , esposa de n u e s t r o m u y q u e r i -
do a m i g o d o n José Diez Soto . 
A l (féliz m a t r i m o n i o e n v i a m o s n u e s t r a 
m á s c u m p l i d a e n h o r a b u e n a . 
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G I B R A L T A R 
É M i a y el Mm de Maora. 
Lo que dice «La Gaceta de Voss». 
«Con un ins t i n to i nquebran tab le , m u y pro-
tjio en u n a nac ión poseída de honor , el pue-
.do españpl t iene puestas sus m i r a d a s , des-
ae el p r i n íe i ' d ía de l a g u e r r a m u n d i a l , con 
más f e r vo r que n u n c a , eu ü i b r a l t a r , esa es 
t i i na b r i t á n i c a c lavada en el cuerpo de E§-
(jaña, que de sacar la ha s ido, desde máb 
•de dos s ig los, el deseo vehemente de todo 
i j 'atr ío ia y el empef io * repe t i do , pero i n ú t i l , 
.le la nac ión . L o m i s m o que p a r a A l e m a n i a 
, ia s i i in una preocupac ión constante el sa-
áec que St rasnurgo estaba en manos de los 
iranceses y la i s la H e l i g o l a n d en las de los 
ingleses, asi s i n t i e r o n y s ienten siete ge 
aeraciones de un pueb lo que h a ten ido un 
Cid Campeador , como u n u l t ra je sangr ien 
•o; que sobre las rocas de G ib ra l ta r , en siu-
io español , ondee la bande ra inglesa. Hn 
nata l las hero icas du ran te s ig los, cuyo eco 
resuena eu i nnumerab les canciones y le-
yendas a u n en nuest ros t iempos , los es-
pañoles h a n sacudido e l y u g o de los muros , 
¿n u n a g u e r r a de independenc ia , de l a cua i 
.os nombres de los héroes son hoy d ía to-
dav ía f a m i l i a r e s a todo español y recuerdo 
pavoroso a l o t ro l ado de los P i r ineos , st 
aa defend ido esta n a c i ó n , o rgu l losa de sus 
aber tades, con t ra los invasores franceses, 
ms mar ísca les de Napo león ; pero e l ba luar -
e ing les en l a en t rada Oeste de l Med i ie i i a-
neo queda in tac to . M ien t ras éste no sea 
ar rancado a los ingleses, estará España sea. 
i.eñciada a l a i m p o t e n c i a eu la po l í t i ca n i nn . 
l i l , ba jo la t u t e l a de «John l í u l l » ; le serán 
j e r r ados los caminos p a r a u n f u t u r o b r i -
dante , a l que es acreedora po r los dones y 
v i r tudes de su pueb lo ; le f a l l a r á en su dia-
dema la p ied ra más prec iosa. 
Aho ra , po r ñ u , en e l tercer año de la gue 
¿ra, m i p r o m i n e n t e hombre dé Estado de 
España, de a l t a j e r a r q u í a p o l t i i c a , de i n e 
procbab le pu reza de o p i n i ó n y de u n a l to 
sen t im ien to de l a responsab i l i dad h is tór i -
ca, e l an t i guo pres idente del m i n i s t e r i o con-
servador , M a u r a , ha cons iderado p rop i c i a 
•a h o r a p a r a deci r en a l t a voz a todo ei 
m u n d o lo que cada c i udadano en su pue-
blo sabe y en su i n t e r i o r s iente: «Mient ras 
que I n g l a t e r r a domu ie G ib ra l ta r , l a inde-
pendenc ia de España será inc ier ta.» ImMi-
ies serán los esfuerzos de l a p rensa de Ro: 
monanes y comipañeros, que s i r ven los i u -
icreses de la En ien ie , p a r a a tenuer la h o n 
da i m p r e s i ó n causada eu el pueb lo p o r ei 
d iscurso de M a u r a , y p u n l c u l a r m e n t e con 
esta frase, pues n u n c a en su l a r g a ca r re ra 
de h o m b r e de Estado h a hab lado A laura tau 
conv incentemente a l a l m a española como 
el d ía 29 de a b r i l en l a p laza de toros de 
.víadrid. ¿Hablado? ¡Mas que bab lado l Este 
d iscurso l i a s ido u n acto de m u c h a impor -
•anc ia ; s ign i f i caba la expos ic ión de un p r o 
g rama- ' nac iona l , de l que no pod ra a l lanar -
se n i n g ú n Gobierno, so pena de echar so 
ore sí l a cu lpa de sacr i f i ca r s in conc ienc ia 
intereses m u y al tos de l Estado y del pue-
olo . 
Los a l iados , que s ienten acercarse u n fin 
a m a r g o de l a gue r ra , c r i m i n a l m e n t e pro-
vocada por el los y a la rgada , co r te jan a Es-
paña po r todos los .med ios y ha lagos, o t a m 
i i ién con amenazas más o menos ocul tas, 
pa ra i n d u c i r l a a que tome las a r m a s con-
t ra A l é m a u i a , y encuen t ran defensores en 
la m i s m a capa soc ia l que h a a r ras t rado a 
I t a l i a a l a t r a i c i ó n y a l a m i s e r i a de u n a 
gue r ra , entre repub l i canos y adeptos de l a 
demócrác ia f rancesa. Por eso ha sido un 
acto po l í t i co y m o r a l que M a u r a pus ie ra 
sus dedos en la h e r i d a ab ie r ta en e l cuerpo 
de l a P a t r i a y que i n d i c a r a e l ab ismo que 
separa a España de I n g l a t e r r a . Más de una 
p a l a b r a cabal leresca sobre las re lac iones de 
España con A l e m a n i a , sobre el aspecto de 
u n a n e u t r a l i d a d est r ic ta , ha encont rado ei 
jefe conservador , que h a (le h a l l a r eco se 
g u r o en el pueb lo ; pero n i n g u n a ha sido de 
tuerza t a n a r reba tadora como las dedica-
das a G ib ra l ta r . En este nombre está lodo 
p a r a España, el honor , la independenc ia , e l 
f u t u r o de la nac ión . N i n g ú n español poede^ 
a b r i g a r l a c reenc ia er rónea, después de las 
enseñanzas y des i lus iones de dos s ig los , de 
que I n g l a t e r r a a r r i e su bande ra sobre Gi 
b r a l t a r por su p r o p i a reso luc ión o que de-
v u e l v a de buena vo lun tad a España aquel 
n ido en las. rocas, que g u a r d a , la en t rada 
a l M e d i t e r r á n e o . N o obs tan te , m á s de u n 
p a t r i o t a español tendrá el ensueño de que 
el hu racán devastador que se ha desenca-
denado sobre el I m p e r i o b r i t á n i c o t a m b i é n 
a r r a n c a r á l a bandera «Unión Jack» de las 
rocas de G ib ra l t a r , ensueño CUJÍ que todo 
a lemán t a m b i é n s impa t i za . En nuestro pa is 
no h a y u n s'olo v i v i en te que no vea en una 
España fuer te , independ ien te y con un fu -
turo Heno de esplendor y p rosper idad la 
mejor garan t ía p a r a l a l iber tad del Medí 
terpánao, y con el lo la l i be r tad de todo t 
los mares, m asegurar lo cua l , no sólo por 
nosotros, s ino en b ien de todo e l m u n d o , 
cons t i tuye el oh je lo p r i n c i p a l de nues t ra 
g r a n lucha . 
A l e m a n i a ha ev i tado hasta ahora , t a l vez 
con demas iada del icadeza, el i n f l u i r en l a 
op in i ón de l pueblo españo l , y d i rec ta n i i n -
di rectamente sobre los jefes responsables" 
del des t ino ,de España, que a camb io de un 
apoyo act ivo o sólo pas ivo po r par te de Es-
paña , p romete r ía ese G ib ra l t a r a razón de 
q u e d e n t r o de sus f a c u l t a d e s p o n d r á t o d o 
K) q u e esté de sq pa r t e p a r a a tende r l es 
•n sus asp i rac iones . 
L a c u e n c a c a r b o n í f e r a a s t u r i a n a . 
Al! m i n i s t r o de F o m e n t o le h a comumi -
cado la A s o c i a c i ó n P a t r o n a l a s t u r i a n a 
q u e h a sido 'Colocado en las m i n a s de car -
bón u n c a r t e l c o n t e n i e n d o los a c u e r d o s 
d e l a c t a que se firmó e n Ov iedo c o n m o -
t i v o da l a v i s i t a del n j i n á s t n s 
T a m b i é n el g o b e r n a d o r de Ov iedo ha 
pues to e n c o n o c i i n i e n i o d e l m i n i s t r o q u e 
SOS o b r e r o s - h a n repa r t i do i u n a h o j a , co-
m u n i c a n d o P!1 a c u e r d o r e l a t i v o a t r a b a j a r 
nues t ra "v ic to r iosa lucha . Nosotros despre- dus h o r a s más de j o r n a d a en l as m i n a s 
c iamos e l m é t o d o de nuest ros enemigos de 
c o m p r a r a l iados con l a segur idad de re-
galos, sobre los cuales, como gente honesta, 
no podemos d ispouor por no tener los toda-
v ía en nuestras m a n o s ; pero los españoles 
saben que ú n i c a m e n t e A l e m a n i a y sus al ia-
dos pueden sacar de su carne la espina de 
G ib ra l ta r , y en este sent ido h o n d o habrán 
en tend ido a l señor M a u r a , que no hab lo 
como a m i g o de A l e m a n i a , s ino como espa-
ñ o l a españoles, cuando p r o n u n c i ó la santa 
pa lab ra g i b r a l t a r . L a lóg ica de todo l o que 
ocur re en el m u n d o no f a l l a r á tampoco en 
las c o l u m n a s ' d e Hércules.» 
(«Gaceta de Voss», 3 de m a y o de /917.) 
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DÍA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Dec la rac iones dle G a r c í a P r ie to . 
i M A D R I D j 23 .—Es ta m a ñ a n a , m u y tem-
p r a n o , despachó e l p res i den te con el M o -
n a r c a , h a c i é n d o l o a t a l h o r a p o r tener 
que i ir S u M a j e s t a d , a l as once, a l a 
i n a u g u r a d ó n de l a E x p o s i c i ó n de te las 
a n t i g u a s , ' o r g a n i z a d a p o r l a Soc iedad 
« A m i g o s d/el A r t e » . " 
S e g ú n le d i j o e l m i n i s t r o de Ha Gober -
n a c i ó n p o r teiiéff-ono, Ja h u e l g a d e l r a m o 
de a g u a , de Ja c i u d a d c o n d a l , c o n t i n ú a e n 
,•1 mójsiao (estado. 
D i j o G a r c í a P r i e t o q u e n o t e n í a n i m p o i 
t a n c i a los sucesos q u e ae . d e s a r r o l l a r o n 
anadhe en el A t e n e o . 
R e f i r i é n d o s e a la. celebraoi ión didl, m i -
t i n a l i á d ó f i l o de l d o m i n g o , d i j o q u e a ú n 
no le h a b í a n p e d i d o autor iscac ión, p o r (o 
que no s a b í a si p e n s a r í a n o no v e r i i i c a r e . 
De todos (modos—aseguró el (presiden-
t e — , como el Gobiipirno c o n f í a en el p a t r i o -
t i smo de todos , e l ' m i t i n s e r á au to r i / . ado , 
poi ique seiría 'ver da (le raimen le i n s ó l i t o que 
en .pleno s ig lo X X , no se p u d i e s e n e m i t i i 
las idieias. ( ' . l iando el im i i i n del señor M a u -
r a se h a b l ó t a m b i é n de pos ib les desórde-
nieis, no o c u r r i e n d o , nada., a í o r l u ñ a d a -
men te . 
L o qtile si es seguro que ser ía ó i ispen-
d id i í en c u a n t o o c u r r i e s e a l g ú n suceso 
d e s a g r a d a b l e . 
ÍBOT t ene r q u e a s i s t i r el señor Garc ía 
P r i e t o a l .en t ie r ro din la m a d r e pofiátáoa 
d e l se fmr G u l l ó n , ei Conse jo de min i i s t ro 
se ce lebrü j rá a l as seis de. l a t a r d e . 
Dice B u r e l l . 
De Id p r i m e r o que h a b l ó e l m i n i s t r o - de 
óá G o b e r n a c i ó n fulé de l suceso d e l Ate-
neo. L a q u i t ó i i m p o r t a n c i a y a s e g u r ó que 
el seño'r Sáez f u e l l e v a d o a p r i s i o n e s m i -
l l a íes e n c a M d a d de d e t e n j a o . 
L u e g o i n d i c ó que el g o b e r n a d o r de Cá-
,Mres le h a b í a p e d i d o a u t o r i z a c i ó n p a r a 
e n v i a r a l g u n a s ip rov is iones a P o r t u g a l , 
hab iéndose le n e g a d o l a m p a r á n d o s e en" ei 
v igen te r é g i m e n " p r o h i b i t i v a 
Después d i j o q u e « L a ' N a c i ó n » le cen-
s u r a b a p o r h a b e r d e j a d o s a l i r de E s p a ñ a 
ÓOO killios d e p a n y q u e e n teso no ten ía 
r a z ó n p o r ser u n caso h u m a n i t a r i o . 
L o s in tox icados de C h a m a r t i u . 
P a r a los i n t o x i c a d o s de este p u e b l e 'en-
v ió el señor B u r e l l l.()()0 pesetas. 
E l catedrát ico Sáez. 
E s t a m a d r u g a d a sa l i ó de p r i s i ones al 
c a t e d r á t i c o ' d e t e n i d o anocil ie a causa de 
los sucesos de l A teneo . 
A l seifior Sáez le acompa f ia rou i aJtgunos 
a m i g o s . 
E l t ranspor te de carbón . 
L a d i r e c c i ó n g e n e r a l de Cormercio h a 
a u t o r i z a d o a d e t e r m i n a d o s b a r c o s p a r a 
que t r a n s p o r t e n c a r b ó n oon des t i no a l a s 
: a l o i c a s de g a s d e Car tagena - y Cád i z , 
i nc i to de iBi i lbau, ¡pescadores d e ' S a n t o ñ a 
y G u e o h o . 
L a «Gaceta». 
E! p a n i ó d i c o o f i c i a l p u b l i c a h o y las si-
g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s : 
Rieal o r d e n d i s p u u i e n d o q u e el d i rec to l -
g e n e r a l 'de O b r a s p ú b i i e a s cese en e l des-
pacho de los asumios de l m i n i s t e r i o . 
A p r o b a n d o las i n s i r u o c i o n e s p a r a l a t r a -
i n i i a . Jón de los esped ien tes a q u e dé l u -
gair el.- r e a l dec re to de 31 de m a r z o sobre 
c o n t r a t o s en q u e i n t e r v e n g a l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l de p b r a s públ ica». . 
D i c t a n d o ' r e g l a s p a r a r e d u c i r el t i em-
po q u e se i n v i e r t e e n t r e l a s es tac iones de 
procedenc ia- y d e t é r m i n o , ' pa ra el t r a n s -
po r t e de m ie rcanc ías . 
R e a i o r d e n d i s p o n i e n d o q u e e l d í a 28 
se i n a u g u r a la E x p o s i c i ó n n a c i o n a l de 
Be l l as A r t e s . 
E l conde t e v ia je . . 
R o m a n o n e s h a m a r c h a d o a p a s a r u n o s 
d ía» a S a n S e b a s t i á n . 
L a exportac ión de u v a . 
U n a C o m i s i ó n de f u e r z a s v i v a s de Ail-
m e r í a , eu l a que figuraban los ' represen-
t a n t e s en Corjtes, h a v i s i t a d o a i m i n i s t r o 
de 1M «mentó. 
D o n L u i s S i l v e l a h a h e c h o la p resen ta -
c i ó n de los c o m i s i o n a d o s , q u i e n e s h a u m a -
n i f e s t a d o a l m i n i s t r o q u e l a s conch ig io -
nes a p r o b a d a s en lia A s a m b l e a ce teb rada 
p o r Cas f u e r z a s v i v a s de A l m e r í a h a b í a n 
s i d o e n t r e g a d a s a l p r e s i d e n t e d e l Conse jo 
de rn i in is t ros . 
L e h a b l a rom después de que, p a r a l a 'p ró-
x i m a , cosertha se les i r r o g a r á n g r a n d e s 
p e r j u i c i o s si n o se l^s a u t o r i z a a expor -
t a r la. u v a q u e r e c o g e r á n en s e p t i e m b r e 
y o c t u b r e ip rox i j nos , 
E l d u q u e de A l m ó d o v a r les ha d i c h o 
ile c a r b ó n , 
Sólio resta r e a l i z a r a l g u n o s a r r e g l o s 
parc ia les en las m i n a s , perol j u s t o es retco-
nocer que lantfo los pat i rd jnos c o m o (los 
ob ra ros iban curnipil.ido flo q u e p r o m e t i e r o n 
a l d u q u é de A l m o d ó v a r c u a n d o éste v i s i t ó 
la. cuenca c a r b o n í f e r a de A s t u r i a s . 
L a cuestión de «El I m p a r c i a l » . 
« E l I m p a r c i a l » de h o y d i c e l o s i -
guiie t e : 
«Per tenet íc « E l I m p a r c i a l » a la C o m p a -
ñ í a a n ó n i m a q u e se f u n d ó , en Uos p r ü n e -
ros meses defi! a ñ o ú l t ámo , con e íementos 
que f i g u r a r o n como a c c i o m s t a s . en l a So-
c iedad Bd i t i o r i a l E s p a ñ o l a , 
Es tá Comipa f i ía h a 'Venido t r a b a j a n d o 
p a r a d o t a r a l p e r i ó d i c o de c u a n t o s ele-
Dientos c o n s i d e r a prec isos ipara co r res -
p o n d e r a l f a v o r p ú b l i c o . 
T r a n s c u r r i d o s es tos meses, d u r a n t e los 
cua les se r e o r g a n i z a r o n n u e s t r a s sei*vi-
•ios, se convocó u n a Asamb lea de accio-
n is tas p a r a la a m p l i a c i ó n d d l c a p i t a l . 
E s t a j u n t a se ©elebró el d o m i n g o , ¡te-
cayendo todos los a c u e r d o s pa r u n a n i m i -
d a d . 
L a Soc iedad a n ó n i m a a c o r d ó a u m e n t a r 
el c a p i t a l en u n mi i l l ón de (pesetas, l as c u a -
les se e m p l e a r á n e n ' m e j o r a s , figurando, 
en t r e e l las , l a a d q u i s i c i ó n de u n a m á q u i -
n a r i a s e m e j a n t e a l as que empiTean los 
más g r a n d e s d i a r i o s europeos . 
Só'Joi se h a n reg i s t r oda en unos l i b r o s 
u n a s cmantas t r a n s f e r e n c i a s d e acc iones y 
n i n g u n o de los a i v i o n i s l a s . l i g a d o s con ei 
f u n d a d o r de n u e s t r o p e r i ó d i c o , h a - v e n d i -
do s u t o t a l i d a d de p a r t i c i p a c i ó n . 
La j u n t a concedió ipmderes i l i m i t a d a s a 
fa persaña HJiíé iv iene desempeñando la 
ger n c i a l ie « E l I m p a r c i a l » . 
Seg i ín n u e s t r o s i n f o r m e s , e l c o m p r a d o r 
de «El Imparcia1!)) es u n a C o m p a ñ í a a u s -
t r i a c a tjííe se ha. monüado e n E s p a ñ a p a -
ra la e x p l o t a c i ó n de g r a n d e s negoc ios . 
¿No se a b r i r á n las Cortes? 
l í u el sallón de c o n f e r e n c i a s dé l Gon-
.greso h u b o esta l a r d e g r a n a n i m a c i ó n , 
c siéndoiSe m u c h o s c o m e n t a r i o s , g i r a n d o 
todos a l r e d e d o r de la a p e r t u r a de l P n r -
! a m e n t ó . • 
Sé c i i 'e Cpie el ( i oh ien i ' o ha de.eiistido de 
I r a 'las Cor tes . 
Bj señor V i l l a n u e v a m a n i f e s t ó q u e no 
ha rec ib ido o r d e n de suspende r la a p e r t u -
r a de! Congreso . 
A g r e g ó que mui i jhos po l í t i cos son i p a r t i -
d a r i o s de q u e n o se l l e g u e a l a reaper -
t u r a . 
Mani fes íac iones cont ra Melquíades A l -
v a r e z . 
H o y 86 h a sab ido q u e anodhe , en éi 
T r i a n ó n iPallace, ifuié Objeto •Melq\ i i iades 
A l v a r e z de u n a m a i . i f e s t a c i ó n h o s t i l . 
¿Qué o c u r r i r á el domingo? 
Se teime q u e el d o m i n g o se a l te re el o r -
den, n o c o m p r e n d i é n d o s e , p o r esta causa , 
: ó m o ci' 'Gob ie rno a u t o r i z a , el m i t i n o rga-
n izado por !os i n t e r v e n c i o n i s t a s . 
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A nuestrós amigos. 
Impues ta por las c i r c u n s t a n c i a s las re-
dluccicn ob l igator ia del c o n s u m o del pa-
pel , nos vemes p r e c i s a d o s por n u e s t r a par-
te a l imi ta r la t i r a d a , al ex t remo de te-
ner que s u p r i m i r en absoluto todos los 
periócüicos gra tu i tos que se h a n venido en-
íregant ío por l a A d m i n i s t r a c i ó n , lamen-
tando vernos en l a neces idad de adop-
tar esta de terminac ión . 
A nuestros corresponsales 
administrat ivos. 
Por l as m i s m a s razones expuestas a n -
ter iormente , nos vemos t a m b i é n obl iga-
dos a no a d m i t i r , desde I.0 de j u n i o pró-
x imo, n i n g u n a devolución de e jemplares 
sobrantes , por lo que rogamos a nuesillros 
cor responsa les l imi ten s u s pedidos a lo 
estríe taimente prec iso , teniendo en cuen-
ta esta d e t e r m i n a c i ó n . 
E n c o n s e c u e n c i a , no adlmit iremos la de-
volución de n i n g ú n n ú m e r o que corres-
ponda s i mes de j u n i o y s u c e s i v o s . 
TREVIJANO P e p i n i l l ü s , V a r i a n t e s , A ' -c a p a r r a s . M o s t a z a 
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CONCURSO DE TIRO 
L a s t ropas de l a g u a r n i c i ó n . 
. ES (p r imer bataUlón d e l r eg im i i en to de 
V a l e n c i a , d.a g u a r n i c i ó n e n esta p l a z a , 
sa l i ó de l c u a r t e l de M a r í a C r i s t i n a a y e r , 
a las eiini'o de la m a ñ a n a , en (pasieo. m i -
l i t a r , d in ig iéndose a l c a m p o de R o s t r í o , 
donde tuvo' I ;u(g)ar la . ce leb rac ión de u n 
i m p o r t a n t e eoneurso de Uro.. 
IViandaha iías f u e r / a s el d i g n o y b i / a r r o 
ten ien te eoronel don Mareos R o d r í g u e z , 
y e n d o preced ida ¡a t ropa por la b a n d a de 
inús iea y I r i - imp.das. 
Del r esu l t ado de este e o n n i r s o d a r e m o s 
•uenta lén el n i i m e r o de u n a ñ a n a , u n a vez 
he -has ¡as clasli l icac-iones c o r r e s p o n d i e n -
tes y ob ten idos j os n o m b r e s de los p r e m i a -
ñíik en a q u é l . 
A su regreso a'l ínK i r te l , a l a s odl io de 
la nodl re , desf i ló la t r opa po r el pasteo de 
Pereda y R í o de la P i t á , s iendo presen-
r i a d a la m a r c i a l i d a d de n u e s t r o s b r a v o s 
ml . ' i ta res p o r m u c h í s i m a gen te . 
Ricardo Kuiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E S T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , de M a d r i d . 
De reg reso d e l C o n g r e s o d e Sey j l l a , r e -
a n u d a s u c o n s u l t a . 
A l a m e d a P r i m e r a , 18 y 12.—Teléfono 162. 
ANTONIO ALBERDÍ 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m a d a d e s d e l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S E S C A L A N T E , 10, L0 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a e u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
fe rmed iades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t o d o s l os d í a s de once y me-
d i a a u n a , excep to los fes t i vos . 
B U R G O S . N U M E R O 1 . 2." 
Joaquín Lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , 9 , — S A N T A N D E R 
DE LA SITUACION INTERNACIONAL 
Hacia la revolución y la Repiilii 
La sensacional información de "La Trih 
pretei 
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F.n duéstro l íórpero de a y e í adtlani.- iba-
tnóí? u n extracto', i r ans rn i t i do por teléf 
de la ^ m e n t a d í s i m a Inforraaci.óf i publ ica-
da por ..l.a • r i i h ima. . , rió M a d r i i l , a propúsl -
u) de los manejos ál íados para l levarnos á 
la Revo luc ión i u l M i i a i m i ludas sus consf-
cuencias. 
Querernos rep roduc i r aquí , ffvtegratf iénte, 
t a l i i i i o i i u a i i ' . n , rió poi- ot ra uosa s ino pol-
lo (pie pueda en i l l a i 'd laciui iarsc c o n el 
o i o v i m i e n t o i n te i vcnc i rnus ta que sé exacer-
ba en Kspaña--succsos de Zaragoza, m i -
t in a l i adó f i i l o en i&éparaé ión , anunc ios de 
hue lga genera l , ne rv ios idad incoerc ib le de 
la p rensa In té rvenc ipn is ta , inc ie r ta y nebu-
losa ac t i t ud de a lgunos po l í t i cos , gobernan-
t e s ' o no, etc., etc. 
Sea lo que fue ra de ta l i n f o r m a o i ó n , es 
e l la , por sí sola y aunque resul te fantas ía , 
lo bastante in teresante p a r a el lector . 
Dice así «La T r i b u n a » : 
«Los aliadófilos llegarán a todo para per-
turbar nuestro pais. 
L a suerte nos ha. deparado esta i n f o r n m -
c iór i , que a lgunos incrédu los podran tachar 
de algo exagerada; pero que nosotros de an . 
temano aseguramos ser comp le tamen te au-
tént ica; 
La persona Clon qu ien hemos sostenido 
el d i á l o g o es u n español i l us t re , de los de 
l a v i e j a cepa cas te l lana ; conoce toda Euro-
pa, es hombre de vasta c u l t u r a , t iene una 
i hu i s ima v is ión de l m o m e n t o y , sobre lodo, 
porque se da cuenta de l desastre bac ía don-
de c a m i n a n F r a n c i a e I n g l a t e r r a , sustenta 
como ún i co ideal el l i b r a r a su Pa t r i a de l a 
catást rofe. 
• — P a r a i m p e d i r que España se a r r u i n e y 
pere/ca, en esta guer ra—nos decía el i lus-
tre prócer, todo emoc imiado—, l legar la i n -
c luso a l sacr i f i c io de m i f o r t u n a y de m i 
v i d a ; hasta t a l ex t remo a lcanza m i conven, 
c im ien to de qué España debe 'ser neu t ra l . 
Y he aquí cuanto nos ha re fe r idn esté 
hombre de r a r a in te l igenc ia , de grandes do 
tes in te lectua les, de posic ión b r i l l a n t e en 
l a sociedad. Su sereno j u i c i o y su pa t r i o t i s 
mo sano ava lo raban sus pa labras, que el 
per iod is ta va a' t r ansc r i b i r - íntegras, para 
que nuestros l'eátores y el ( i ob ie rno saquen 
de ellas las deduciones que crean opoi'tu-
ñas. 
Estado de nerviosidad en Fran-
cia e Inglaterra. 
Niiestro a m i g o comenzó hac iendn un es 
tud io de la s i tuac ión de F r a n c i a e Ing la -
ter ra . 
El desastre financiero será tan grande, 
especia lmente de F ranc i a , que los Gobier-
nos de ambos países temen , con razón , más 
a la paz que a la guer ra . 
Mientras ' con t i núe este estado de incons 
c ienc ia que provocó la l ucha y el deseo de 
la venganza, esos países lo a d m i t e n todo, 
los mayores absurdos t ienen r e a l i d a d ; pero 
el d ía que se t r a n q u i l i c e n los espí r i tus y los 
hombres que b o y est i in en las t r incheras 
vue l van a sus hogares, la s i tuac ión será tar i 
d i f í c i l pa ra I ng la te r ra , y p a r t i c u l a r m e n t e 
para F ranc ia , que son de temer serios dis-
tu rb ios y un estado de pobreza y de nia les 
la r e x t r a o r d i n a r i o . 
L o mas grave para F ranc i a , además de 
la p é r d i d a de tan to hombre joven que re-
presentaba un va lo r nac iona l pos i t i vo , es 
su s i tuac ión económica '(Verdaderamente 
desesperada. El b i l le te de Banoo f rancés 
pasará después de la g u e r r a a ser u n 
obje lo d e c p l e c e i é n s in va lo r ; es tan ficti-
c io hoy d ía , que el camb io debiera ba ja r to 
d a v i a mucho m d s a cot izaciones inveros i -
mi les . Él balance que p u b l i c a el Banco de 
F r a n c i a es una gran men t i r a . Franc ia no 
t iene n i u n solo f ranco en o r o ; éste e m i g r o 
s ig i losamente a I n g l a t e r r a p a r a ga ran t i za r 
los emprést i tos . Para no p rovoca r la . beca-
tómbe, se h a gua rdado el secreto; p e m eb 
Franc iá no queda oro a l g u n o ; e> Banco 
de Franc ia pone en sus balances como oro 
unos vales que han quedado en sus cajas 
al sa l i r el oro con dest ino a Ing la te r ra . 
Tero toda esta m e n t i r a convenc iona l no 
podrá ex is t i r el d ía de la paz, y ese ed i f i -
cio i m a g i n a r i o de . la v i c t o r i a final vendrá 
a t i e r ra , y oon él, el c réd i to y los ül t f tnob 
entus iasmos dé los a l iados . 
Por eso creoi s incerarnente—nos decía 
nuestro amigo—que lá g u e r r a será aún du -
radera . Los po l í t i cos ingleses y franceses 
a la rga rán todo lo que puedan este ésta^o 
de inconsciencia de ambos pueblos, porquo 
saben b ien que la hora de la paz es la hora 
de los desengaños, y con el los vendrá l a 
catástrofe final y^ u n a r e v o l u c i ó n parec ida 
a. l a que suf re Bus ia . 
F ranc i a , sobre todo, es u n país impres io -
nab le , n iucho más que España. Cuando l le-
gue l a h o r a de la rea l i dad , se p r o d u c i r á 
un m o v i m i e n t o ta l de depres ión, que sumi -
rá a ese país en u n g r a n pes im ismo. 
El caso de F r a n c i a es parec ido a l nuest ro 
cuando la pé rd ida de las Colonias. Enton-
ces, n i n g l i n español se avenía a la idea de 
perder las Colonias. Nos parec ía que Cuba 
sería s iempre de Kspaña, y que los Estados 
Uñ idos no p o d r í a n vencer a una nacrón co-
mo España, de tan v ie ja h i s to r i a . L lego la 
rea l idad , y no hemos de recordar la amar-
g u r a y el aba t im ien to en que cayó España 
hace cerca de veinte años. A ú n sangra la 
hern ia que p r o d u j o en el a l m a española 
aquel desastre. • 
F ranc ia , en su desesperación, y p r ó x i m a 
la catást rofe, no pe rdona a España su neu-
t r a l i dad consciente y v a r o n i l . Yo, que co-
nozco bien a fondo el a l m a f rancesa, puedo 
deci r le a usted que en este rencor hay una 
gran can t idad de e n v i d i a hac ia FspañTi por 
haberse sa lvado de esta hecatombe, y de 
despecho po r l a a l taner ía y la suf ic ienc ia 
con que s iempre m i r a r o n a España. 
Puedo asegurar a m is compa l r i o tas que 
los po l í t i cos franceses h a r á n todo lo posi-
ble p a r a pe r t u rba r a España, y a r r n i n á i i a 
como se a r r u i n a F ranc i a ; de esta, f o r m a no 
ex i s t i r í a supe r i o r i dad a l g u n a después de La 
gue r ra ; un eng randec im ien to de España no 
lo sopor ta rán nunca con pac ienc ia los l'ran-
cesés. 
Se ha p re tend ido va r i as veces hacer en 
España l o . m i s m o que en I t a l i a ; pero la 
des j lus ión es m u y grande, porque en Es-
paña, país que ellos cre ían sumiso , la op i -
n ión se ha rebelado con t ra los ag i tadores 
a sin ido de los a l iados , y cada vez se vp 
mas d i f í c i l el p romover en España u n a ag i -
tac ión a r t i f i c i a l que uos l leve a l a g u e r r a . 
1:1 
emb 
Yo, que v ivo en Franc ia y m 
a jnuc.hos .polítiujos franceses i,', """ 
le. le puedo M a r a usted ,iaujs ¡rJfl 
s imps de los mane jos que llpvan. r 
e lementos españoles para produefp" 
paña un m o v i m i e n t o repHi,i|caí 
Desde la caula de Bomanones p 
nés in te rvenc ion is tas se lian (¡xa- -
una manera a la rman te . ^Hiaaij 
Aque l l a Nota famosa HH U)II(|E 
nones, que una elevadisirrui per' 
ca l i f i ca púb l i camente de gran . •." 
fué, en e ledo , aie 
Los pol í t icos franceses e i n g W 
creían tener en el conde de RomantoJ 
dec id ido a l i ado para arrastrar a p f j , 
la i n te rvenc ión , a l verle fuera deinS 
ya no vac i l an po r todos los medios ? 
mover e n nuest ra Pat r ia una 
que ponga en el Poder a Romanonei 
r r o u x y á Melquíades Alvarez, poiiti; 
los cuales se proponen, arruinar a t 
sumiéndo la en el caos y el mavor 
c ier to . 
L a eliminación del 
francés en Madrid. 
Puedo asegurar le que la marcha ¡i, 
f r ay está re lac ionada i o n ios 
luc iona r ios que los aliados piensJf 
en p rác t i ca en España. 
M, Geof f ray , hombre de gran intó 
cía d i p l o m á t i c a , que cuenta aquí con 
des amistades, no se ha prestado al 
que le p ropon ía su Gobierno, y J 
de que ha hecho observaciones en 
del p lan revo luc iona r io , de acuerdo 
h iernos de Par ís y Londres, han arní 
su relevo, para manda r a Kspafia uiu 
persona l idad de la polit ica francesa, 
g ran pres t ig io y con bolsa abierta, 
por med io de los efectos y riel dggJS 
bi l lete f rancés, atraerse a los elpnienti 
cesarlos con que produci r un e^M 
r é g i m e n . 
Por eso habrá usled visto la rfulflffl 
que c ier to per iód ico, propiedad üe j 
bajada ing lesa, hace cuanto pué 
ob l i ga r a d i m i t i r a monsíeiir (ieofiíl 
—¿Per iód ico propiedad fie la 1 
inglesa? — repl icarnos nosotros, alia 
ext rañados. 
¡Ya lo creo! -nos repitió p| ilustre 
cer . La cosa se ha llevado muy en 
to; pero asi os. El (iobierno i'sp'aitól 
ce la no t i c ia , .\ sabe por la Policía i 
da de v i g i l a r a algunos periodislas, 
los detal les. Lse periódico porieiieeí 
Emba jada ing lesa, y si cierta persd 
pe rmanec ido a l frente de la emprê ' 
s ido ún icamen te para no llamar li 
c i ó n ; pero y a no influye, como ea 
tiemplp, n i su teniperanientc ecuÉ 
equ i l i b rado en extremo orienta 
al per iód ico . 
Al ( lab inete español no se le orullí 
de cuanto se relaciona con las írcoi 
v is i tas de su d i rector a la Rmbajadí 
sa, y está m u y preocupado por l i 
s ion de c ier tos elementos en la pi 
paño la , que la está desnacionalizanda' 
p rob lema de la prensa traerá algún 
ríos d isgustos. 
Por eso—vuelvo a repetir—se mar 
( leo f f ray . I^os españoles debemos 
cer al emba jado r f ram és que. coi 
l le ro , no se h a y a prestado a semejam 
q u i n a c i ó n . Por" eso también, las noli" 
la sa l ida de M a d r i d del embajadoril 
cía, las da el per iód ico propiedaddf 
ba jada ing lesa, con cierto regocijó: 
L a República española, 
sal de Francia. 
Se qu iere por leídos los meilios 
m a r en España la República. P»''* 
se, aprovechará cualquier -huelga 
n a r i a , (pie se procurará organiza* 
ro de ios a l iados. Temen, prmj1. 
F r a n c i a e Ing la te r ra , que, pasaM 
r ra . la amis tad de Alemania y "J 
pueda l l ega r a una inteligencia ?"» 
duzca más tarde .MI una 
esto s i g n i f i c a r í a la anulación ilew 
en el. Med i te r ráneo, se propon© " 
toda costá. i , , . 
El estado de nervos idad en ( F 
pol í t icos de Francia o bigla«M*» 
de ja ver c la ro que una revolu^" 
ña es cosa impos ih ie ; pero es 3" ̂  
t ro país existen ay iuu lu i ' ^ ."J ^ ^ 
eso. y que exp lo ian cada ^ ¡ L J 
men tando i lusione-, qia' 
bien no pueden n alizarse en ^ 
eso ha i n f o r m a d o en este ^ 
b ien io , y po r eso tamlné» 
rha rse de M a d r i d . K5K: 
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LAS 
y a d i s t r i b u i d o s por .1$» 
ftepública. A M. l i , , l l i a ^ " e a ' ¿ d P 
Francia e" 
anones. 
( istadisia que en 1 :sii;u,a ^ Q U Í fj 
can la Pres idenc ia , y a , anern^ " 
qniades les de jan para ' r * ^ 
p res idenc ia del Consejo Cíe - „,,, 
P r o c l a m a d a la • { e i n ' i l } ^ e g ^ 
a l i a n / a con Fr.ancia, se P . ^ - j ; 
los neu t ra l i s tas , se extingu 
Esparta la . 
península I J 
on 
edén [.ara los aliados y Uu-' vivir", 
que tuv ie ran la desgraC'J 
Se qu iere una Espaua a v ^ 
a las órdenes de los aIia.,lSi8siií9;l 
t r aba ja en Par ís con « 
rno ves l i g io en 
g lodí t ica», y l a 
do como cuenta ya c 
i i i f l < 
i r . "tua üsW , 
Estos i n fo rmes que do) ^ (i# 
t icos. Creo nrmeinente 0 
pañol los conoce, r01110 
l.nedo asegurar le .pu" ' " fae0. I 
laudóme muchas v0('eSoS ¿e t*. 
pod ido observar lo-s liaS visitaÍ 
'• ipules agi tadores ÍSJ ¿ 
visto cosas interesan'- ' c i ^ * & 
lillo 
, c.erio5; 
ran contar en la p r o n ^ J]0is " 
d r ía usted escr ibir unJ 
de c ie r ta escena o c u n -
l 'ar ís entre un cain 
coi le., de al tos vuelQ? 
( iob ie rno trances... . ^pifl 
Yo l amb ie i i teng" " . 0 1 
l a r al serv ic io de W ^ & f 
mí Pat r ia estos l.ral|;l t t f t 
1 ^ 
f o rma r l e a ÚSted 
~¿Po< lna usted dar 
sonal? Como deduc^ 
nes y 
iell de 
de su coiioctty i.'ii"1 , 
francesa. Sería e u i i o ^ jfpli1 
va t i c i n i os sobre el P0' 
Continúa 
"'do obi^r 
.- f1 día d i 
mPorLa.nci 
cor, 
'^'•cki p r 
f ^ d e 





I ng l a te r ra , y con lu 
, de -.nie la guer ra . . . 
^ K ^ ' " . contostó el üus-
nrnierlf' f i e r r a está p e r d i d a para 
" ere0 , nue 1:1 v aue la ca tás t ro ic , 
,ti prf e J ^ ^ n í S a r . a la rgando todo lo 
l?^iaJetende a P ^ ^ V ^ iney i .ab len.ente , 
ue Vi g"eri;í:io .es ' " .e la paz ha «le 
P ^ Ü V ^ ^ ^ v n - . a L:reo que segu i rá s.en 
IIP l a Í t o a M ' .ns agi tadores españoles 
W ¿ 5 y ' . - S r á u ru idosamente . 
90 Q e r o s ^ f S e 7 preciso v i v i r a le r ta 
^ . S S . c o n o c e - — ^ e l i -
l i I)u Séfno ^ ^ ' ¡ « « " d e aquí y f e r a de 
l 10^^10 ' ; vado .le todo; po r eso no 
' ^ ^ w • r ' ' . ' " . está ' sü E l e jérc i to español 
l ^ m t í * * * ¥ - r p r e n d e r . y s, a 
' " ' . " Ime" la op in i ón u n á n i m e 
Gobierno, que defiende 
lA c0" , ..,,«,IM r educ ido a unas 
se 
oís esta . , ..ueila reuuc iuo a unas 
P pálida.', ' i ' ' •ons is ienda a lguna , 
5 ^ i , , f f míe alrededor de la revo-
. a os españoles cobra r ían 
... m ^ f " ' . . e v o l u c i o n e s se han pres-
!" „ porque las (.,uailtos ( .madores 
¿TSe^r« anf , a ^ o s incautos; pero no 
n eng^f"Cuantas a lgaradas, como la 
^ u " * 3 ( , 0 Zaragoza, y a conatos 
felos c h W ^ H e n ' i r á n para asustar , pero 
1 , iempre s in que sus orga-
i^"u,i:1 ' L,. el flu propuesto, 
pdores ^ ' ^ . a s . H . los ingleses s i creen 
Se ll ' 'va" U como en I ta l i a , se promue-
l ¿n I>l,a,!". Ár i i f lc ia l y se lanza a u n 
fuña ^ r Z T p o r ciíco m i l i ones de 
O*'0 a * • • A 
bias- „ „ T,aís que no se de ja u.dn-
el Í e s que, a camb io de un 
i r VOX ^ í e r o , ' q u i e r e n - c o m e t e r el c r i -
& ^ dinero^ j ^ .̂ ^ a la r u i r i a Esta 
h Bé K m s t a n c ' i a s especiales, los es-
.•/. Por tenido sent ido c o m ú n , y vea 
alióles ^ abnegación t r aba jan los h o m 
Sied 1 " " '' dist inta cond ic ión y de más 
k de S e para defender l a neu t ra l i -
":s'inIi;J t anqui l idad de l a P a t r i a , que es 
lli y ' «ne t rabajar po r el p r ó x i m o en-
"^Siento de la nac ión que tan to ama-
fnprte V efusivo apre tón de manos 
^ d S p S o s de este españo l ttlupUre. 
S e rese rvamos 'po r causas que 
S S r e s han de comprender í ác i i -
.a noniéndonos a escr ib i r en seguida, 
enl ' . i de la Phuna. estas cua r t i l l a s , en 
^ .«n galas retóricas hemos que r ido 
5 * dar la impres ión que en nos-bioamente dar 
m '"• 
fersación Í 
K J j f l o s propósitos per tu rbadores de 
h '¿echo la amena e in teresante con 
^ "n de este español, cuyas observa 
r óneden servirnos a todos p a r a saber 
enemigos de España.» 
m 
lás -buenas g.e6tion«s q u e p a r a su a r r e g l o 
p rac t i oa . d i c l i a aj i - to] ¡¡dad, «fte&eo p u e d a so-
l u c i o n a r s e p r o n t o . 
L a de meta lúrg icos. 
E l g o b o m u i d o r c iv i i l , seño r G u l l ó n y 
G a r c í a R r i e t o , l l a m ó a y e r a s u despacho 
^il ee f t b í G o r m o , a l q u e p m p u s i » u n a fó r -
m u l n de ¡u rt'gk» i d e a d a p o r e s t a a u l o r i -
l a d , y q u e cor is i íde en lo s i g u i e n t e , m á s 
o m e n o s : 
L a j o r n a d a d i a r i a , de loe ob re i x i s se r ía 
le m n ' v e h o i a s y m e d i a y t o d a s l a s ex-
i a o i i l i i . a i las después de éstas s e r í a n a h o -
n a d a s e o n u n 5() ;por 1(K) de boni f lcaenión. 
E l p a g o se ' h a r í a s e m a n a l m e n t e , o l o r -
g á u d o s e a 'lo>s t r a b a j a d o r e s , a d e m á s , to -
das las r o n d i c i o n e s p r o p u e s t a s p o r e l se-
fli o' ( "oroho. 
Este, t r -ansig icni i 'o con los b u e n o s " de-
seos de l s e ñ o r Gu l lóm y G a r c í a P r i e t o , 
m a n i f e s t ó l e a c e p t a r sus ' p ropos io l ones . 
P o r l a t a r d e v i s i t ó ¿] señoi" g o b e r n a d o r 
una. C o m i s i ó n d e o b r e r o s , a q u i e n e s h i z o 
saber la a u t o r i d a d n i cnc io iK i .da c u a n t o a n -
i o i o rn i en te q u e d a expues to . 
L o s c o m i s i o n a d o s se r e t i r a r o n en tonces 
del ( i O b i e r n o c i v i l , p m i n e i í i e n d o c o n t e s t a r 
l i o y m i s m o a las cdndúctónes ú l t i m a s q u e 
fi¿ les h a n p r o p u e s t o . 
Dé c ree r es q u e este c o n f l i c t o q u e d e so-
l u c i o n a d o h o y m i s m o , v o l v i e n d o a sus fae-
n a s los o p e r a r i o s m e t a l ú r g i c o s . 
v v v v v v v \ r t ' v v V V V V V V V W V V V V V V W V V V V V V V V V V ^ ^ 
En el Ayuntamiento. 
S i g u i e n d o l a c o s t u m b r e es tab lec ida y 
e s c n i p u l o s a m e n t e g u i a r d a d a , a y e r , m i é r -
coles, n o ce lebró ses ión o r d ñ n a r i a ' n u e s t r a 
Corpo i^ap ión m u n i c i p a l , p o r n o ihahi(rsc 
r e u n i d o en el s a l ó n de sesiones a la h o r a 
c o n v e n i d a p a r a este ac to , c inco de la l a r -
de, n ú m e r o su f i c i en te de conce ja les . 
Se h a l l a b a n p resen tes los ed/ilies se-
ño res Escaüante , L a m e r á , Sope lana , L a n -
za, ¡Pérez V i i l a n u e v a , S i e r r a , G a r c í a ( d o n 
E l e o f r e d o ) , Cas t i l l o , G u t i é r r e z Cue to , M a -
teo, G a r c í a (don J u a n ) , J o r r í n , H n i d o b r o , 
G u t i é r r e z (don L e o p l d o ) , T o r r e y M a r t í -
ae'z. 
L a ses ión s u b s i d i a r i a t e n d r á l u g a r , m a -
ñ a n a , v i e r n e s . . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
DE LA GUERRA EUROPEA 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Bfcri muy adelantados Ik.s t r a b a j o s que 
[,,. hjventud T r a d i c i o n a ü s t a r e a h z a p a r a 
Eiuírurar •solemnemente la b a n d e r a , q u e , 
Imo dil imos hace pocos d ías , es tán bor-
L.d., las bellas y s i m p á t i c a s d a m a s t r a -
^ n a l i s t a s , v cuya enseña serA ¡l levada 
L la exctiirsión a la 'Bien A p a r e c i d a , 
g'eaún rniestras no t i c ias , e n t r e o t r o s n o -
K aradores ja lmi is tas, t o m a r á n p a r t e 
e) mi t in , que tend rá l u g a r e n dieftio 
g^taario, M!' j w e n y g r a n d i l o c u e n t e d i -
líido por Toltosa, don E s t e b a n B i i b a o y 
íuia. y el d is t ingu ido a b o g a d o de Ovie-
f l -u Óonzalo Merás. 
Son va miichos los inscaiiptos p a r a e: 
|ein wpecial qu-e igestiona la .Tui\tentud 
p p i s l a para ose día. 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores M a d i n a v e í t i a 
y Morales. 
¡ESPECIALISTA E S T O M A G O , I N T E S T I -
'NO E H I G A D O . — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
K A V O W -X. 
[De 11 a 1 y de 3 a 5 . -Daoíz y V e l a r d e , 1, 3. 
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Varias noticias 
POR TELÉFONO 
Peregrinaciones a l P i l a r . 
ZARAGOZA, 2:} .—Han Uegado a es ta 
población muchos p e r e g r i n o s , e e l e b r á n d o -
se con este mot ivo so lemnes a c t o s r e l i g i o -
sos en la basíl ica del P i l a r . 
También Uegaroai p e r e g r i n o s de N a v a -
rra y las Vascongadí is, en n ú m e r o a p r o -
b a d o de 3.000. 
E" l;i ni isa de p o n i i í i c a l of ledó el a rzo -
bispo de Zaragoza, y Ja p i l á t i ca , q u e fué 
P i n t í s i m a , estuvo a eai -go d e l o b i s p o 
W l ' íUMpInna. 
jlulio manifestaciones de fe r e l i g i o s a . 
W0 la basílica fue ron colopa-das m á s de 
cincuenia .banderas. 
Los neutralistas madr i leños . 
'•MADH11), 23 .—Dete rminados e lementos 
ptrabsta proyectan p a r a e l p r ó x i m o do-
''""gu una man i fes tac ión , que se r e u n i r á 
««la,plaza de Manue l B e c e r r a v, s i gu ien -
W Por la calle de A l c a l á , l l e g a r á has ta 
'a Raerla del S o l 
T.«„ulhr udil'L&idü u n 'Uamamien to a líos 
i i us para l̂116 el d o m i n g o cue l -
"ciin b.alcones' 'hab iendo g r a n á n i m a -
LAS H U E L G A S 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 23 .—A las seis y m e d i a de 
la t a r d e c o m e n z ó el Conce jo de m í n i s -
t ros . 
.Eí m i n i s t r o de Foanento m a n i f e s t ó a los 
p e r i o d i s t a s a l l l e g a r q u e el gobeo-nador c i -
v i l de Oviiedo le l i a c o m u n i o a d o q u e los 
ob re ros -de Has m i n a s de c a r b ó n de A s t u -
r ias a c e p t a n e l a u m e n t o de dos Ihoras de 
t r a b a j o . 
T a m b i é n .han a c e p t a d o dicf l io au imento 
ios ob re ros de la cuenca de L e ó n . • 
A g r e g ó que e s t á ' d i s p u e s t o a ser imexora-
ble en l a a p l i c a c i ó n de l a s d i spos i c iones 
sobre t r a n s p o r t e s , s i n Uiacer caso de 
ap*ausos n i c e n s u r a s . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a n e g ó q u e se 
env íén m á s f u e r z a s a B a r c e l o n a con mo-
t i v o de la ihueliga de ob re ros de a g u a s . 
E l de Es tado m a n i f e s t ó q u e , según n o t i -
c ias de L i s b o a , r e i n a t ranqu i lMdad . 
U n p e r i o d i s t a le p r e g u n t ó s i se iha r e c i -
b i d o (la coht.esta,cnóai de A l e m a n i a a ila 
nota de ipro tes ta p o r a l a g r e s i ó n a l « P a -
trioio>h y el m i n i s t r o contestó q u e se re-
c i b i r á d e n t r o de dos o t res d í a * . 
O t r o pe r iod i s ta r e p l i c ó : ¿ L u e g o líi n o t a 
i b a a p r e m i a n t e ? 
A l o q u e le con tes tó tel seíñor A l v a r a < k i : 
Sí ; pe ro thubo q u e r e c t i f i c a r l a . 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n d i j o q u e 
en el Conse jo t r a t a r í a n de a l g o re lac io -
n a d o con l a r e u n i ó n de las Cor tes . 
E l Conse jo t e r m i n ó a l a s n u e v e de l a 
noche , f a c i l i t a n d o dli seño r F r a n c o s R u -
r í g u e z u n a n o t a o f i c iosa , s e g ú n l a - c u a l 
a t r a t ó de v a r i a s pe t i c iones rec ibádas, re -
l a t i v a s a l c o m e r c i o de a l g u n o s ip roduc tos . 
' L o s señores A l b a y B u r e l l f u e r o n los 
encangados de fijar el p r e c i o de v e n t a d e 
os acei tes y e l azúca r , e n M a d r i d . 
Se t r a t ó de o t r o s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s 
con Ha p e t i c i ó n de l depós i to comierc ia l d e 
Cád iz . 
F u e r o n a p r o b a d o s v a r i o s exped ien tes de 
t r á m i t e , h a b l á n d o s e de da crieris o b r e r a . 
E l i m i n i s t r o de Fomiento i n f o r m ó a sus 
o m p a ñ e r o s del r e s u l t a d o de su v i a j e a 
A s t u r i a á , y d ió c u e n t a de l a s gieistionés 
q u e 'ha rea l i zado . 
N a d a se ihab ló r e fe ren te a la a p e r t u -
a de las Cor tes . 
P o r ú l t i m o , m a n i f e s t ó e l señor F r a n c o s 
R o d r í g u e z , q u e no ' h a b r á n i n g ú n dncon-
ven ien te p a r a a u t o r i z a r ilas m a n i f e s t a c i o -
nes o r g a n i z a d a s p a r a eP p r ó x i m o d o -
m i n g o . 
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SUCESOS DE AYER 
L a de Al tos Hornos . 
lcthZUa cn 61 n i i s m " ' es tado e l c o n -
r p e l 0 .I21,0 P i n t e a d o p o r los i t r a b a j a d o -
tos, en N u e v a M o n t a ñ a , 
a n s c u r r í ó c o n t r a n q u i -¿ U l i a d e a y e a - , . -
f&m pequeñís imos inc i iden tes s i n 
U1S-
^ D o r n n • ^ ' ^ " ' - • n i s i i nos i n c w i e m e s 
tas o S ^ " L a a c t ^ ^ de los h u e l g » . 
K coSta8^"110 tran<luüíl y s u m a -
^ " a í t t , ! i lere?les d e p e n d e n c i a s t r a b a j a -•̂¡ier míos m ob i e ros . 
feícla p2I?atlor c'Lv'il1' a61"101" b u l l ó n y 
'carta a,: * ^ ' rw ' i b i ó a y e r u n a a t e n í a 
tosHori ,nr Dl!'ecci('w ' le l a E m p r e s a A l -
•os orí 
gterai.., 
''''iis'iMn.8,?'6 ' " ' d i s c i p l i n a antermaT c o m e 
•l0l^adíí,ivii C01nunica a l a p r i m e r a a u 
.^o el-.It ^ úe p e r s i s t i r .ñiasta el sá 
^ ' 'a l iwdf t f s ^ d o de cosas , q u e d a r á 
í̂ ero 2 ^ P robab lemente , e l h o r n o nú -
P^os' D I I1 i I l an ( l 0 0610 g r a v í s i m o s per -
Uei^o^nr ^ • 1'par'alizaciun se h a r í a ' p o r 
^ r o s ^ * ü y 108 o b r e r o s s e r í a n l os 
^ o i a s M ,Car l a m e n t a b l e s con se 
at«nerse:a í m ^ ^ éstos ' t e n d r í a n q n e 
viSí" .1 r*111'9 SB"le P a ^ c i p a b a q u e 
- ^ m o v i m i e n t o a c t u a l son 
16 a jenos a o t r a s c a u s a s q u e a 
a i.iu^j ^ " b i é n a l señor g o b e r n a i d o r e n 
3 poj que en .la j u n t a c e l e b r a -
i S<1 d ice l , '1 ,1, 'aro l a r g ü y fo rzoso 
ln m,,,,:'; R a b i e n «,i ^ s ^ f ^ v ^ , . ^ . 
• % - | 
hab1 
"i"01"1'!!^" i,1" ?l,ertas conces iones q u e 1 a n 
g M d p v s a n c i o n a d o e l Conse jo 
rblaaul)vt .ej0 el 16 de l c o r r i e n t e , se 
• ^ ' M . i n - .i u ü i g , , " , " l e .le la E m p r e 
' V ^ i l u í i rt?. *hom im!l>edTría e j e c u t a r 
*'!"ils ^ i S 1 ' 0 0 ^ e r > Voy su p a r t e , a l 
fe^orTíS8 y ronferenciia^ ule la^-
m ' " a b i o u c u e n t a a l g o b e r n a d o i 
LL"L'SL' ' ^ M M Í ' . ' 1 ^ ' Cü I l t i u i i a s in so luc io 
1,1 ' ^ b a , a u n q u e , a t e n d i d a 
C o s a s de vec inoad . 
A y e r f inu^». . i l c n u n c i t a d a s dos m u j e r e s , 
l l a m a d a s lAscens ión M a d r a z o y C a r m e n 
L e ó n , p o r p r o m o v e r u n e s c á n d a l o en l a 
c a l l e d e l P i a d o de S a n R o q u e . 
C h i q u i l l a d a s . 
A y e r f u e r o n d e n i j n c i a d a s d o s n i ñ a s l l a -
m a d a s D o l o r e s V i l l e g a s y P a l m i r a l u c e -
r a , p o r r o m p e r de u n a p e d r a d a u n Cris- ' 
t a l de l a A c a d e m i a M a t a . 
U n detenido. 
E l a c t i v o cabo de :1a G u a r d i a m u n i c i -
p a l s e ñ o r C a m i n o , d e t u v o a y e r o n l a ca-
de d e C a l z a d a s A l t a s a u n h o m b r e l l a m a -
do J u l i á n de Ge l i s F e r n á n d e z , q u e l l e v a b a 
e n v u e l t o s e n t r e u n o s sacos v a r i o s p e d a -
zos de h o j a l a t a n u e v o s . 
A l ser i n t e r r o g a d o p o r c i t a d o agen te , 
m a n i f e s t ó e l de i len ido q u e u n o s r a t e r i l l o s 
h a b í a n idepos i tado d i c h a s p l a n c h a s sobre 
u n a s t r a v i e s a s que h a y a l m a c e n a d a s cer -
ca d e Jos a l m a c e n e s d e l f e r r o c a r r i l de 
San tande i r a B i l b a o , y q u e é l Jas h a b í a 
cog ido con o b j e t o de v e n d e r l a s , a ñ a d i e n -
d o e n su dec i l a rao lón q u e e l q u e r o b a a u n 
l a d r ó n . . . 
¿Todavía? 
A y e r f u e r o n as is t i idos e n l a C a s a de 
S o c o r r o , p o r m o r d e d u r a d e p e r r o , Fede-
ir íco T r u j e d a , de d iez y s ie te a ñ o s , y Pe-
d r o R o d r í g u e z , de once . 
S i n c o m e n t a r i o s . 
C a s a de Socor ro . 
A d e m á s de las a n t e r i o r m e n t e i n d i c a d a s , 
a y e r f u e r o n a s i s t i d a s e n l a Casa de So-
c o r r o l a s .s igu ientes personas.-
J a c o b a A r n u é i s , d e c u a r e n t a y c i n r o 
a ñ o s , de u n a h e r i d a e n e l d e d o a n u l a r de 
l a m a n o d e r e c h a . 
M e r c e d e s C u e v a s , de ocho a ñ o s , de n n a 
h e r i d a c o n t u s a e n e l d e d o a n u l a r de la 
m a n o d e r e c h a . 
V e n t u r a M o r a l e s , de doce a ñ o s , de ^ n a 
con tus ió jJ en l a r e g i ó n s u p e r c i l i a r ia-
i in icrdq. . . 
A n t o n i o R u i z , de v e i n t e a ñ o s , de u n a 
h e r i d a p o r m a g u l l a m i e n t o e n el dedo .me-
d io i z q u i e r d o . 
T e o d o r o P r i e t o , de d iez y o c h o a ñ o s , de 
u n a h e r i d a i n c i s o p u n z a n t e e n el a n t e 
blrazo d e r e c h o . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l de l 
e j é r c i t o b r i t á n i c o d ice l o s i g u i e n t e : 
« A n o c h e l l e v a m o s a cabo , c o n é x i t o , 
ra i idg a l N o r d e s t e <ie E p e h j f y a l N o r t e de 
A r n i c n i i p r e s . 
L a a r t i l l e r í a a l e m a n a se m o s t r ó a c t i v a 
a l E s t e de B u l l e c o u r t , a l S u r de. f c a m i n o 
de A r r a s a C a m b r a i y a l Oeste de L e u s . 
A y e r d e s t r u í m o s u n g r a n p o l v o r í n a le -
m á n en el c a m i n o de A r r a s a C a m b r a á , 'al 
N o r d e s t e de Quearnt. 
Los e fec tos de. l a exp los i ón f u e r o n a d -
v e r t i d o s desde n u e s t r a s l íneas .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o 
p o r e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l , a l a s t res 
de la t a r d e , d ice a s í : 
« A y e r , a l f i n a l de ta j o r n a d a , l l e v a m o s 
a cabo en t res p u n t o s del f r e n t e u n v i v o 
a t a q u e , ob i len iendo b u e n o s r e s u l t a d o s . 
' E n l as mese tas de V a u c l e r c y C a l i f o r -
n i a , n u e s t r a s t r o p a s h a n c o n t ó n u a d o la 
c o n q u i s t a de i o s ú l t i m o s p u n t o s d e obser-
v a c i ó n qué d o m i n a n leí va l le de l a AlMet-
te, a m p l i a n d o s i is pos i c i ones en l a pen 
d ien te N o r t e . 
K n la. r e g i ó n a l Este de C h e v r e u x h e -
m o s t o m a d o t r e s ' l í n e a s d r t r i n r h e r a s a lo -
m a n a s . 
P o r l a noche e í e n e m i g o c o n t r a a t a c ó 
n u e s t r a s n u e v a s pos i c i ones de l a mese ta 
de C a l i f o r n i a , s i endo f le ten Ido , c o n g r a n -
• les ba jas . 
T r e s c i e n t o s c t h c u e n t a ' p r i s i o n e r o s , de 
e l los 11 o f i c i a l e s , h a n q n e d a d o en nues -
t r a s m a n o s . 
L a s t e n t a t i v a s e n e m i g a s en la p e n d i e n -
te Sudeste de Les E p a r g e s , thain f r a c a -
sado . 
N o c h e t r a n q u i l a e n e l resto d e l f r e n t e . » 
E n conde de T i s z a , dimite. 
Ñ A U E N . — N o t i c i a s p a r t i c u l a r e s ' d e V i e -
n a l l e g a d a s a B e r l í n , d i c e n q u e el p r e s i -
d e n t e de l C o n s e j o , c o n d e de T i s z a , h a 
p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n . 
Nuevo e m b a j a d o r . 
Ñ A U E N . — D i c e n de P e t r o g r a d o que se-
r á n o m b r a d o e m b a j a d o r n i so e n L o n d r e s 
M . J v o s k i . 
Otro bulo. 
P A R I S . — - L a p r e n s a p u b l i c a u n despa-
cho de A m s t e r d a m d a n d o c u e n t a de q u e 
el E m p e r a d o r d e A u s t r i a es tá d i s p u e s t o 
a o f r e c e r ,1a p a z a R u s i a , b a j o l a s c o n d i -
c i ones de ces i ón de P o l o n i a y e l p a s o de 
los D a r d a n e l o s , 
A g r e g a q u e estas c o n d i c i o n e s esttán h e -
chas ' de a c u e r d o c o n el c a n c i l l e r a l e m á n . 
E n l a C á m a r a f r a n c e s a . 
P A R I S . — S e h a c e l e b r a d o l a . ses ión de 
l a a p e r t u r a de t a C á m a r a f r a n c e s a . 
H u b o u n a g r a n c o n c u r r e n c i a . 
B l p r e s i d e n t e de l a C á m a r a . , M . Descha-
ne l , ( l ió l e c t u r a d e u n m e n s a j e q u e e l p r e -
s i d e n t e de l P a r l a m e n t o de C u b a d i r i g e a 
F r a n c i a , c o n o c a s i ó n d e s u - i n t e r v e n c i ó n 
en lo g u e r r a . 
Se d i ó . l ec tu ra de c u a r e n t a p r o p o s i c i o -
nes de i n t e i p e l a c i o n e s p r e s e n t a d a s d u r a n -
te el i n t e r r e g n o y s e g u i d a m e n t e s u b i ó a 
la t r i b u n a M . R i h o t . 
E l p r e s i d e n t e de l ( ¡ o b i e r n o fnancés co-
menzó r e f i r i é n d o s e a l as i n t e r p e l a c i o n e s 
a n u n c i a d a s sobre la ú l t i m a o f e n s i v a . 
Si h u b o — d i j o — e x c e s o de c o n f i a n z a o 
fa l ta : de e j e c u c i ó n , no debe e x a g e r a r s e n i 
d i s m i n u i r d r e s u l t a d o o b t e n i d o . 
N u e s t r o s t o l d a d o s ge h a n m o s t r a d o 
m á s a d m i r a b l e s q u e n u n c a .hac iendo f r e n -
te a las t r o p a s a l e m a n a s . 
E l ( i ob ienno f r a n c é s h a s e g u i d o de cer-
ca l a m a r c h a d e l as o p e r a c i o n e s , m o t i -
v a n d o l as s a n c i o n e s q u e h a n d e t e r m i n a d o 
las m o d i f i c a c i o n e s ' i n t r o d u c i d a s en el a l t o 
m a n d o f r a n c é s . 
E l m i n i s t r o de l a • G u e r r a t r a b a j a de 
a c u e r d o con Ja C o m i s i ó n d e l e j é r c i t o y 
y o he de r o g a r q u e h a s t a q u e a q u e l l a Co-
m i s i ó n d i c t a m i n e se a p l a c e n l as i n t e r p e l a -
ciorr&s sobre e l a s u n t o . 
Respec to de l a g u e r r a s u b m a r i n a , opo r -
t u n a m e n t e se e x p o u i d r á n con t o d a s ince-
r i d a d a l a C á m a r a l as d i f i c u l t a d e s q u e 
o f rece , e s p e c i a l m e n t e e n l a p a r t e r e l a t i -
va a l a v i t u a l l a m i e n t o . 
S e g u i d a m e n t e se r e f i r i ó a l a i n t e r p e l a -
c i ó n r e f e r e n t e a la r e v o l u c i ó n r u s a y l a 
i n t e r v e n c i ó n de l os E s t a d o s U n i d o s , de-
c l a r a n d o q u e a causa d e La i n v i t a c i ó n de l 
( ¡ o b i e r n o r u s o F r a n c i a e s t a b a a l t a m e n t e 
sa t i s fecha . -
H e m o s segu ido con s i impat ía el desa r ro -
l lo de la r e v o l u c i ó n en R u s i a , c o m p r e n -
d i e n d o p e r f e c t a m e n t e las d i f i c u l t a d e s con 
q u e t r o p i e z a el G o b i e r n o p r o v i s o n a l p a r a 
d e s a r r o l l a r sus ges t iones , a consecuencia 
de la a n a r q u í a q u e r e i n a en R u s i a . 
D i ó l e c t u r a de u n despacho d e l m i n i s -
t r o de N e g o c i o s e x t r a n j e r o s , d e c l a r a n d o 
q u e R u s i a n o o l v i d a b a a F r a n c i a y ase-
g i i i i indoi q u e es a d m i r a b l e el es fue rzo dies-
i r r cd l ado p o r los sol idados f r a n c é s e s con-
e n t r a n d o en occ iden te g r a n d e s m a s a s del 
e j é r c i t o a l e m á n q u e h a n p e r m i t i d o a R u -
s ia s u r e c o n s t i t u c i ó n . 
R u s i a l a b o r a a c t u a l m e n t e en la recOtft* 
t i t u ü i ó n defl! e j é r c i t o , m a n t e n i e n d o en éi 
a d i s c i p l i n a . 
C o n ©I a p o y o de R u s i a y con l a i n t e r -
v e n c i ó n de los E s t a d o s U n i d o s n a d a po-
d e m o s temer . 
A l u d i ó a c o n t i n u a c i ó n a las ooñd ic iones 
de paz , d e c l a r a n d o q u e t e n i a r a z ó n e l m i -
n i s t r o de R u s i a a l a f i r m a r q u e es r i d í c u -
o h a b l a r de l a paz s i n anex iones . 
A l e m a n i a es l a cu lpab le de da g u e r r a , 
y n o s o t r o s t enemos q u e p e d i r l a devo lu -
c i ó n de aque l l o q u e se nos a r r e b a t ó po r 
l a í u e r z a . 
N o puede h a b l a r s e de anex iones m i e n -
t r a s A l e m a n i a ocupe t e r r i t o r i o s en F r a n -
c i a y R u s i a y este o c u p a n d o B é l g i c a , Ser-
v i a , R ü m a m a y M o n t e n e g r o . 
R u s i a s e g u i r á con ios países al iadois l u -
c h a n d o p o r lia l i b e r t a d del m u n d o . 
E s p r e c i s o a c a b a r y d e s t r u i r e l despo-
t i s m o a l e m á n . 
E s necesar io q u e e l e j é ro i t o r u s o con-
t i n ú e fiel a sus je fes p a r a s e g u i r l u c h a n -
do h a ^ t a c o n s e g u i r l a v i c t o r i a n n a i , 
R u s i a c o m p r e n d e su deber y de eilla 
n a d a podemos n i debemos t e m e r . 
IEI e n e m i g o s e r á o b l i g a d o a p e d i r l a paz . 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3." 
C o n s u l t a do once y m e d i a a u n a . 
. Teléfono número 810. 
y si no la ipñde, n o s o t r o s se l a i m p o n -
d r e m o s . 
Se a c o r d ó s e ñ a l a r cli p r ó x i m o v i e r n e s 
p a r a l a i n t enpe iac i ón sobre l a g u e r r a sub-
m a r i ñ a , y &» p r i m e r o de j u n i o p a r a Ja 
i i i i i c i p l a c i ó n sobre la m a r c h a de los so-
c ia l i s t as f ranceses a l a c o n f e r e n c i a de 
Kstokoia iK i . 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
L O N D R E S . — E l ú l t i m o c o m u n i c a d o f a -
c i l i t a d o p o r e l G r a n C n a r t e l g e n e r a l de! 
e j é r c i t o i ng lés , d ice lo s i g u i e n t e : 
N u e s t r a s posi iciones s i t u a d a s e n iDul le-
c o u r t h a n s ido i v i o l cu tamen te b o m b a r d e a -
das d u r a n t e Ja n o c h e . 
H e m o s r d a l i z a d o , con é x i t o , u n go lpe 
de m a n o c o n t r a las pos ic iones e n e m i g a s 
a l N o r t e de Grane l le .» 
L a h u e l g a de modis tas en P a r í s . 
' P A R I S . — L a h u e l g a de m o d i s t a s c o n t i -
n ú a d e s a r r o l l á n d o s e con g r a n i m p o r -
tan . - i ^ . 
A y e r q u e d ó denegado cüi a c u e r d o - a d o p -
t a d o en t re p a t r o n o s y o b r e r a s 
L a P o l i c í a h a ten ido q u e dásolver a l -
g u n o s g r u p o s q u e , en a c t i t u d v i o l e n t a , ae 
sit.im.nm en Has g a l e r í a s de La i faye t te . 
E s c u a d r a s y e s c u a d r i l l a s . 
l i nee h a s i d o v i s ta cerca de l g o l f o de 
P o d l i n i c a . 
T a m b i é n en o t r a p a r t e idel fiáltico f ue -
i m i v i s t as dos e s c u a d r i l l a s a l e m a n a s . . 
E n a g u a s de S u e c i a v ióse a n t e a y e r u n a 
f s c u a d r a - a l i T i i a n a de c u a r e n t a g r a n d e s 
buques . 
B a r c o hund ido . 
B E R N A . — H a s i d o i t o rpedeado e n a g u a s 
d e M a r s e l l a u n b u q u e a m e r i c a n o de 3.000 
t o n e l a d a s . 
• C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E i c o m u n i c a d o a l e m á n de l a 
t a r d e , d i ce l o s i g u i e n t e : * 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o de l p r í n -
cipe R u p e r t o : E n t r e U h u x y R u l l e i c o u r t 
hemos r e c h a z a d o avances de los ing leses , 
p reced idos de f u e g o de a r t i l l e r í a , 
E j é r c i t o dtíli k r o n p r i n z . — E n el . f rente del 
Aisnr t , d u r a n t e é& d í a , no pasó de r e g u l a r 
la a c t i v i d a d de a r t i l l e r í a . 
P o r la t a r d e a d q u i r i ó v io lencáá éü f u e -
go de l a a r t i l l e r í a e n e m i g a . 
Los f ranceses i n i c i a r o n el f u e g o de a r t i -
l l e r í a d e l a n t e de P a r d i h a s t a V iJ le -au-
B o i s . 
D inhos a taques c o n t i i n u a r o n con v i o l e t i -
ófa has ta e l a t a r d e c e r , 
Ivos r e g i m i e n t o s b á v a r o s de S i les ia y de 
P o s d e n »e a f i a n z a r o n e n sus p o s i c i o n e s , 
oon ten iendo (los repe t i dos a taques del ene-
m i g o y reohazáñdolos.p 
A consecuenc ia d e las m a l a s ooñd ic io -
nes en que los f r a n c e s e s a t a c a r o n , les ' in -
flingimos u n a s a n g r i e n t a d e i T ' d i i . 
E j é r c i t o d e l d u q u e A l b e r t o , — H e m o s re -
c h a z a d o p a t r u l l a s de e x p l o r a d o r e s e i n -
ten tos de avance d e Jos t r a n c e s e s e n L o -
nena. 
F|rente o r i e n t a l . — E J fuego ef icaz de 
n u e s t r a a r t i l l e r í a con tes tó a l a a r t i h e r i a 
r u s a , q u e a u m e n t ó de v i a l e n c l a en a l g u -
nos sec tores . 
F r e n t e macedónico.—«A consecuenc ia de 
los t e m p o r a l e s y l l u v i a s , la a c t i v i d a d h a 
s ido m u y l i m i t a d a . » 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l del 
e jé r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a e l s i gu ien te pa r -
te o f i c i a l : 
i<(En l a r e g i ó n de l T r e n t i n o , en el l a g o 
G a r d a y en e l v a l l e de B r e n t a , e l f uego 
de ila a r t i l l e r í a e n e m i g a ímé m e n o s i n t e n -
sa q u e en Jas j o r n a d a s a n t e r i o r e s . 
E n el va l le de P a s u h i o a ra íz de u n en-
c u e n t r o , ' h i c imos 12 p r i s i o n e r o » . 
D u r a n t e Ja noche del 21 se l i b r ó u n v l o -
len tq c o m b a t e en e l v a l l e de T r e v i g n o l o , 
E n C o l l D r i c e n . e l e n e m i g o a t a c ó p o r la 
m a ñ a n a n u e s t r a s pos ic iones , h a c i e n d o 
i r n i pciión e n e l las . 
L a l l e g a d a de r e f u e r a d s y u n a e n c a r n i -
zada l u c h a , nos d e v o l v i ó " n u e s t r a s pos i -
c iones. 
C o g i m a s 60 p r i s i o n e r o s , de los cua les 
u n o era of iciaj i , y c a p t u r a m o s t res a m e t r a -
l l a d o r a s . 
E n ios A lpes G i ú l i c o s Ja l u c h a de a r t i -
l l a r í a ha sido m u v ac t i va .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Ñ A U E N . — E i s e g u n d o p a r t e a u s t r í a c o , 
d i ce : 
« E n los f r e n t e s r u s o y b a l k á n i c o no 
h í i v n a d a i m p o r t a n t e q u e s e ñ a l a r . 
F r e n t e ( i t a l i a n o . — A y e r t r a n s c u r r i ó l a 
j o r n a d a con r e l a t i v a t r a n q u i l i d a d . 
Sóló a l a t a r d e c e r e l e n e m i g o e m p r e n d i ó 
u n a ta . j i i e con b o m b a s y m i n a s c o n t r a 
n u e s i r a s . t r i n c h e r a s d e l E s t e de G o r i t z i a , 
s i endo r e r h a z a d o c o n p é r d i d a s . 
E n l a p l a n i c i e d e l C a r s o a u m e n t ó l a 
a c t i v i d a d <le l a l u c h a d e a r t i l l e r í a , 
iEn el f r en te d e C a r i n t i a i n t e n s a l u c h a 
de a r t i l l e r í a po r a m b a s p a r t e s . 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A L I S E N . — E l se-
g u n d o comun i cad io o f i c i a l a l e m á n d i c e lo 
s i g u i e n t e : 
((Ni e n e l f r en te o c c i d e n t a l n i e n e l o r i e n -
ta l no' h a h a b i d o n i n g ú n a c o n t e c i m i e n t o 
d i g n o de m e n c i ó n . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o l i c i a l f a c i l i -
t ado a l as once de l a noche , d i c e l o si-
g u i e n t e : 
((En e l c a m i n o d e l a s D a m a s n o h a h a -
b i d o acc iones ,de i n f a n t e r í a . 
L a a r t i l l e r í a a l e m a n a t ía b o m b a r d e a d o 
v i o l e n t a m e n t e n u e s t r a s T i uevas p o s i c i o n e s 
de la g r a n j a de B o u o l e r , m e s e t a de B o u -
c le r y mese ta d e G a l i f o r n i a . 
E l n ú m e r o de p r i s i o n e r o s h e c h o s d u r a n -
te l a j o r n a d a de a y e r ee e leva a -400. 
E n la C h a m p a g n e l ini tensa. a c t i v i d a d de 
la l u c h a de a r t i l l e r í a , e s p e c i a l m e n t e e n 
M o r a n v i l ie rs . 
Los a l emanes i n t e n t a r o n a s a l t a r n u e s -
t r a s p o s i c i o n e s d e M o n t e A l t o , s i e n d o re -
chazados c o n p é r d i d a s . 
L a j o m a d a h a t r a n s e n i i r i d o t r a n q u i l a 
en el resto d e l f r e n t e . 
r r c n l e o r i e n t a l . — E l d í a ha, t r a n s c u r r i -
do t r a n q u i l o . 
Só lo h u b o a c t i v i d a d i n t e n s a de l a Ju-
d i a de o r i i l l e r í a en a l g u n o s sectores. 
¡Eñ la r e g i ó n d e K r e s t e l l s rechazamos e l 
ateufue le u n r e g i m i e n t o h ú l g a r o . » 
T r a s a t l á n t i c o f rancés, hund ido . 
P A R I S . - ^ H a s i d o h u n d i d o e n e l M e d i -
te i r a neo, c u a n d o se d i r i g í a de S a l ó n i c a 
a M a r s e l l a , e,l v a p o r de l as M e n s a j e r í a s 
M a r í t i m a s « S a u t a y » . " 
L l e v a b a 81 t r i p u l a n t e s y 344 p a s a j e r o s 
H a n s i d o r e c o g i d o s 41 a h o g a d o s . 
L a g u e r r a s u b m a r i n a . 
B E R L I N ( O f i c i a l ) . — L o s t i l t i m o s ^ éx i t os 
de tos s u b m a r i n o s en e l M e d i t e r r á n e o 
s e ñ a l a n el h u n d i m i e n t o de 53.000 tonela 
das. 
E n t r e los b a r c o s h u n d i d o s figuran: é l 
t r a n s p o r t e i n g l é s « T r a n s y l v a n i a » , de 
14.050 toneladas, c o n d u c i e n d o t r o p a s ; u n 
t r a n s p o r t e i t a l i a n o de 8.000; u n b u q u e i n 
gíés de 5.000; e l v a p o r ( (AJexandr ia» , c o n 
d u c i e n d ó 11.000 t o n e l a d a s de c a r g a p a r a 
I t a l i a ; el v a p o r ( ( F e r r a r a » , de 3.172 t o n e 
l a d a s , con m u n i c i o n e s , y e l i n g l é s , a r m a 
do , « C a r a n n a » , d e 4.665. 
E n los ú l t i m o s é x i t o s de l o s > s u h m a r i n o s 
en el n u i r de l N o r t e h a y q u e i n c l u i r c u a 
t r o v a p o r e s y c i n c o ve le ros , coai 17.000 
t one ladas . 
D E P O R T E S 
s u c a m p o l as t r i b u n a s que d u r a n t e los 
C a n a v a í e s se c o l o c a n en el; paseo de Pe-
reda . 
A d e m á s h a m a n d a d o c o n s t r u i r n u e v a s 
g r a d a s p a r a los soc ios , con e l fin d e da r -
les m á s c o m o d i d a d e e . 
R e r e f e n t e a l a l u c h a q u e p r e s e n c i a r e m o s 
p o d e m o s a s e g u r a r q u e s e r á r e ñ i d í s i m a , 
dada l a c a l i d a d d e l . e q u i p o q u e m a n d a el 
( (Esperanza» y Jos g r a n d e s deseos q u e t i e -
n e n los r a c i n g u i s i t a s p o r v o l v e r a met í i r 
s u s f u e r z a s con los d o n o s t i a r r a s . 
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s los e q u i p o s i n -
fan t i Jes a q u i e n e e c o r r e s p o n d e d i s p u t í i r ^ e 
las c o p a s N o v a y S a n M a r t í n . 
H o y c e l e b r a r á n u n p a r t i d o de e n t r e n a -
m i e n t o e l p r i m e r o y r e s e r v a d e l «Racing». . 
a l a s seis d e l a t a r d e . 
L a C o m i s i ó n a s e s o r a nos r u e g a c i t e m o s 
desde esl ías 'co l u m n a s a Jos j u g a d o r e s de 
a m b o s equ ipos , así c o m o a los I n f a n t i l e s . 
Pene M o n t a ñ a . 
P E D E S T R I S M O 
E l Campeonato p rov inc ia l de 1917. 
L a S o c i e d a d « C l u b D e p o r t i v o C a n t a -
b r i a » o r g a n i z a p a r a el p r ó x i m o d í a 17 del 
mes de j u n i o l a p r u e b a de C a m p e o n a t o 
de Ja p r o v i n c i a de S a n t a n d e r , e n u n reco 
r r i d o de 11.500 m e t r o s , a p r o x i m a d a m e n -
te, y c o n el « igu len ' te i t i n e r a r i o : 
S a l i d a de la ca l le de C a s t i l l a , e s q u i n a 
a l a d e A r c e B o d e g a ; A v e n i d a de A l f o n -
so X I I I , c a r r e t e r a d e l M u e l l e , M o l n e d o , 
paseo de C a n a l e j a s , A l t o de M i r a n d a , pa -
seo del A l t a , A v e n i d a de d o n P e d r o San 
M a r t í n , C u a t r o C a m i n o s , c a l l e de C a l z a -
das AJtas, Menéndej? de L u a r c a , ca l le A l -
t a , R a m p a de So t i l e za , p l a z a de l as N a -
v a s de T o l o s a , c a l l e de C a l d a r ó n de la 
B a r c a , ca l le de R o d r í g u e z y c a l l e de Cas-
t l l l a , m e t a . 
ILos |prem| los ique eJ ((fCluh Diepodt ivo 
C a n t a b r i a » o t o r g a r á a los c o r r e d o r e s , son 
los s igulentcks; 
1. ° Copa de d o n Jesús G ó m e z d e l Cas-
t i l l o , d i p l o m a , - t í t u l o de c a m p e ó n y m e d a -
l l a de v e r m e i l , d e í « C l u b D e p o r t i v o C a n -
tab r i a ) ) . 
2. ° O b j e t o y m e d a l l a de p l a t o , d e l «C. 
D. C.» 
3. ° I d e m de d o n Cesáreo P e ñ a , y m e -
d a l l a d e b r o n c e d o r a d o , de l «C. D. C.» . 
4. ° O b j e t o d é d o n D o m i n g o L o s a d a , y 
m e d a l l a de .b ronce , de l «C. D. C.» 
5. ° O b j e t o de d o n M a n u e l A g ü e r o , y 
m e d a l l a de b r o n c e , d e l «C. D. C.» 
6. " M e d a l l a de p l a t a de d o n José R u i z . 
7. ° I d e m de b r o n c e d o r a d o de d o n J. 
P r a s m a n e s , 
•8.° I d e m i d . d e l m i s m o seño t . 
0.° I d e m de b r o n c e de d o n A n t o n i o 
Cac i cedo , 
10. I d e m de d o n C lemen te G u e r r e r o . 
L a Soc iedad o r g a n i z a d o r a c o n c e d e r á 
dos p remJos especia les, u n a m e d a l l a de 
p l a t a , a l c o r r e d o r m á s v i e j o m e j o r c l a s i -
ficado, y u n a m e d a l l a de b r o n c e a l c o r r e -
d o r m á s j o v e n m e j o r c l a s i f i c a d o . 
E s p e r a m o s q u e d i c h a p r u e b a c o n s t i t u i -
r á u n n u e v o é x i t o a l «C lub D e p o r t i v o 
C a n t a b r i a » , d a d a l a i m p o r t a n c i a de los 
p r e m i o s m e n c i o n a d o s . 
E l r e g l a m e n t ó e s t o a ' d i s p o s i c i ó n de to-
do c o r r e d o r q n e l o desee, e n l a c a l l e de 
S a n t a C l a r a , 3, .ba jo , y A r c o s de D ó r i g a , 
5, g a r a g e de R u i z , d ó n d e i g u a l m e n t e se 
r e c i b e n l as i n s c r i p c i o n e s , m e d i a n t e la 
c a n t i d a d de 0,50 pese tas , q u e s e r á n r e e m -
bo l sab les , s i e m p r e q u e los c o r r e d o r e s to-
m e n l a s a l i d a . 
L a Soc iedad o r g a n i z a d o r a n o s c o m u n i -
c a q u e en breve n o s a n u n c i a r á l os n o m -
b r e s de d o s señores q u e c o m p o n d r á n el 
J u r a d o de l a p r u e b a , 
E l «Rac ing» , a Gi jón. 
E n Jos p r i m e r o s d í a s de l p r ó x i m o m e s 
de j u n i o , y a t e n t a m e n t e i n v i t a d o s p o r el 
«Raa l S p o r t i n g » , de G i j ó n , se t r a s l a d a r á n 
a esa p o b l a c i ó n ¡los j u g a d o r e s q u e compo-
n e n e l p r i m e r once d e l «Rac ing) ) , c o n e l 
o b j e t o de j n g a r dos i n t e r e s a n t e s p a r t i d o s . 
E l C l u b g i j o n é s h a c o n c e r t a d o los s i -
g u i e n t e s e n c u e n t r o s . 
D í a 3 .—«New •CJub))-((Real .Spor t ing)) 
( r ese rva ) . -
D í a 5 ._ , (Nevv CJub»-( (Racing C l u b » . 
Di ; , 7 .—'((Racing Club)) -«Real S p o r t i n g » 
( rese rva ) . 
E s t a c o m b i n a c i ó n t o d a v í a n o es u n he -
cho , p o r no h a b e r d a d o su c o n t e s t a c i ó n 
el « N e w C l u b » ; p e r o , de todos m o d o s , el 
uRacá-ng» i r á a G i j ó n , l u c h a n d o , eTi caso 
de no a c e p t a r e l e q u i p o b i l b a í n o , c o n el 
reserva de los o r g a n i z a i d o r e s e n dos p a r -
t i dos . 
E l par t ido del domingo 
L a a f i c i ó n está s a t i s í e c h a deJ e n c u e n t r o 
q u e p a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o n o s p r e p a -
r a e l ' « R a c i n g » , v esta S o c i e d a d , q u e r i e n -
S T O C K Ó L M O . — l i n a e s c u a d r i l l a , de t o r - 1 ib) '(•(H-resipwinder" 'al a p o y o q u e el p ú b l i c o 
vederos a l e m a n e s a c o m p a ñ a d a de zeppe- l a p r e s t a , h a c o n s e g u i d o q u e I n f i t a l e n e n 
P I A N O S DE TODAS LAS r I r \ 1N V-f O MEJORES MARCAS 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L Í A N 
L O S M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surt ido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santaiider. 
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Hombre al agua 
A l as doce d e l a nodhe, p r ó x i m a m e n t e , 
y c u a n d o regresaba a b o r d o d e l v a p o r c i -
t o d e pesca « C a r o l i n a » , de l a m a t r í c u l a 
de S a n t a n d e r , q u e se iha l laba a t r a c a d o a 
la d á r s e n a de Puert iooháco, ©1 t r i p u l a n t e 
de a q u e l v a p o r iP lác ido F e r n á n d e z , n a t u -
r a l de L a r e d o y es tada casádo, t u v o l a 
d e s g r a c i a de caerse a l a g u a , a c a u s a , por 
lo v i s t o , de u n a r e g u l a r c o m p a ñ í a de a l -
coho l q u e l l e v a b a e n effi e s t ó m a g o . 
A l a p e r c i b i r s e sus c o m p a ñ e r o s de lo 
s u c e d i d o a t P l á c i d o , le s a c a r o n d e l agua 
y le d e s n u d a r o n c a m b i á n d o l e de ropas , 
y c u a n d o c r e í a n q u e el a s u n t o se ihábía 
t e r m i n a d o , el m e n c i o n a d o m a r i n e r o co-
m e n z ó a q u e j a r s e de i fuertes do la res , pol -
lo c u a l se a v i s ó a l a C r u z _ R o j a y e n u n a 
c a m i l l a f ué t r a s l a d a d o a q u é l a l a Casa de 
S o c o r r o , d o n d e f u é a s i s t i d o p o r Jos m é d i -
cos señores A ' im i iñaque y T r á p a g a y el 
p r a c t i c a n t e S r . V e g a , q u e le s u m i n i s t r a r o n 
u n a s ' inyecc iones d ^ ace i te a l c a n f o r a d o 
p a r a r e a n i m a r l e u n poco, pues , a l pare-
cer , e s t a b a a l g o c o n g e s t i o n a d o . 
D e s p u é s d e c o n v e n i e n t e m e n t e aisistiido 
p a s ó el P l á c i d o al; i hosp i ta l de S a n R a -
f a e l en l a m i s a c a m i l l a de l a C r u z R o j a . 
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[| i n É I anecie 
L a p r i m e r a not ic ia . 
A l a s once y m e d i a p r ó x i m a m e n t e de la 
n o c h e de a y e r , se r e c i b i ó e l a v i s o d e q u e 
en el a l m a c é n d o efectos n a v a l e s , p ro-
p i e d a d de l a s e ñ o r a V i u d a e H i j o s 
de A r r a r t e , s i t u a d o e n e l n ú m e r o 2 de la 
ca l le de ' S o m o r r o s t r o , se l i a b í a d e c l a r a d o 
u n v i o l e n t í s i m o i n c e n d i o . 
R á p i d a m e n t e c i r c u l ó l a n o t i c i a p o r l a 
p o b l a c i ó n , y c o m o e n e l s i t i o e n donde 
9a ih í ib ía ' dec la rado e l f u e g o suetlen ex is -
t i r a l g u n a s m a t e r i a s i n f l a m a b l e s , se t e -
m i ó e n los p r i m e r o s m a m e n tos q u e p u -
d i e r a o c u r r i r a l g u n a e x p l o s i ó n , p e r o a fo r -
t u n a d a m e n t e e l i n c e n d i o se n o t ó e n segu i -
d a y e l p e l i g r o d e s a p a r e c i ó , p u e s so la -
m e n t e ' l i ab ía e n e l a l m a c é n — s e g ú n de-
c l a r ó u n o de los d u e ñ o s — s e i s l a t a s de 
benc ina y a g u a r r á s . 
L o s bomberos. 
L o s (bomberos m u n i o í p a l e s y v o l u n t a -
r i o s q u e h a b í a n l l e v a d o a l l u g a r de l i n -
c e n d i o todo e l m a t e r i a l , comenz /a ron a 
a t a c a r el f uego , • tend iendo c u a t r o l í neas 
de m a n g a s en l a s ca l l es de S o m o r r o s t r o 
y A v e n i d a do A l f o n s o X I I I , s i t u á n d o s e en 
ésta ú l t i m a la b o m b a a u t o m ó v i l . 
P u d i m o s a p r e c i a r a n o c h e , y es to f ué 
o b j e t o d e a l g u n o s comen i l a r i os , q u e cas i 
t o d a s l a s m a n g u e r a s e s t á n r o t a s , esca-
p á n d o s e p o r e l l as g r a n c a n t i d a d de a g u a 
y a d e m á s se h a b l a b a t a m b i é n d e l a c o n -
v e n i e n c i a de e m p l e a r e n es ta c lase de i n -
cend ios c a r e t a s p r o t e c t o r a s c o n t r a é\ h u -
m o q u e p u e d e n m u y b ien t e n e r los dos 
C u e r p o s de b o m b e r o s , pues e l l as ifaoilá-
t a r í a n ep g r a n pa r t e e l orescubr imien-
to del f o c o de l i n c e n d i o , y se ¡podr ía a ta -
ca r con m á s preeds ión, b u s c a n d o fáclk-
m e n t e el o r i g e n de a q u é l , ev i t ándose Oo 
'sucadido a n o c h e - q u e , después de h a b e r es-
t a d o t r a b a j a n d o m á s de d o s iho ras , no 
e n c o n t r a r o n el f o c o de l s i n i e s t r o h a s t a 
que y á el a g u a h a b í a es t ropeado todo lo 
q u e h a b í a en el a l m a c é n . 
L o s b o m b e r o s a b r i e r o n t a m b i i é n , des-
pués de . g r a n d e s es fue rzos , unía p u e r t a 
q u e h a b l a e n el p r i m e r p i s o d e l a c a s a , 
q u e s e r v í a i g u a l m e n i t e de a l m a c é n y c u y a 
p u e r t a e s t a b a f o r r a d a d e h i e r r o p o r s u 
p a r t e i n t e r i o r . 
L o s vecinos de l a s c a s a s s i n i e s t r a d a s . 
A n t e e l t e m o r de q u e el f u e g o se p r o p a -
gase a los p isos de la casa d o n d e es tá es-
tab lec i do d i c h o a l m a c é n , los i n q u i l i n o s de l 
i n m u e b l e y q u e es taban e n él p r i m e r sue-
ñ o , v i s t i é r o n s e a p r e s u r a d a m e n t e y , a y u -
d a d o s p o r el p ú b l i c o , s a c a r o n todos sus 
m u e b l e s a l a c a l l e de Azogues , q u e d a n -
do éstos c u s t o d i a d o s p o r l a G u a r d á a c i v i l . 
A p a r t e e l susto y lia m o l e s t i a c o n s i g u i e n -
tes, los c i t ados vec i nos n o t u v i e r o n n a d a 
q u e l a m e n t a r . 
A y u d a n d o a los bomberos. 
H e m o s ide h a c e r c o n s t a r , c o n m u c h o 
g u s t o , q n e n n a d e ' las p e r s o n a s q u e se 
d i s t i n g u i e r o n n o t a b l e m e n t e e n e l sa l va^ 
m e n t ó d e l os o b j e t o s y e n da e x t i n c i ó n d e l 
i n c e n d i o , o s t e n t a n d o su h o n r o s o u n i f o r -
m e , f u é e l a g r e g a d o d e l v a p o r «P . de Sa-
t r ú s t e g u i » , d o n J u a n C u e s t a , q u e e n l os 
p r i m e r o s m o m e n t o s se p r e s e n t ó e n e l a l -
m a c é n i n c e n d i a d o . 
L a m a y o r p a r t e d e l a f a m i l i a p r o p i e t a -
r i a d e l a l m a c é n i n c e n d i a d o , se e n c u e n t r a 
en M a d r i d , y a u n o de i o s h i j o s d e l a v i u -
d a se le av i só t e l e f ó n i c a m e n t e p a r a q u e ' 
v i n i ese swi p e r d e r m o m e n t o . 
L a s au tor idades . 
E n e l l u g a r de l s i n i e s t r o v i m o s , desde 
los p r i m e r o s m o m e n t o s , a l g o b e r n a d o r c i -
v i l de l a p r o v i n c i a , s e ñ o r G u l l ó n y G a r -
c í a P r i e t o ; s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r de éste, ; 
s e ñ o r G a r i j o ; a l c a l d e , d o n V i d a l Gómez 
C o l l a n t e s ; e l c o n c e j a l seño r T o r r e , t e n i e n -
te de l a b e n e m é r i t a s e ñ o r H e r n á n d e z , p r i -
m e r o y s e g u n d o i n s p e c t o r e s de P o l i c í a se-
ñ o r e s M u s l a r e s y F a g o a g a , je fé y sub je -
fe de l a G u a r d i a m u n i c i p a l señores M a -
zo y F o n t e c h a , a r q u i t e c t o s m u n i c i p a l e s 
d o n R a m ó n L a v í n 'Casal ís y d o n J a v i e r 
R i a n c h o , j e fes d e l o s C u e r p o s de b o m b e -
ros m u n i c i p a l e s y v o l u n t a r i o s señores V e -
g a y B o t í n , t e n i e n t e de S e g u r i d a d , v a r i a s 
p a r e j a s p e r t e n e c i e n t e s a es te C u e r p o y 
o t r a s d e ' la G u a r d i a c i v i l , m u n i c i p a l y 
agen/tes de V i g i l a n c i a . 
E l foco del incemdio. 
D e s p u é s de dos h o r a s de í m p r o b o s t r a -
b a j o s y c o n s t a n t e s es fuerzos p a r a conse-
g u i r l o c a l i z a r eV i n c e n d i o , p u d o d e s c u -
b r i r s e e l v e r d a d e r o foco o n a c i m i e n t o de 
éste, a l a n n a y m e d i a de l a m a d r u g a d a , 
o b s e r v á n d o s e q u e e l s i n i e s t r o h a h í a co-
m e n z a d o 'en u n d e p a r t a m e n t o d e s t i n a d o a 
depós i t o d e c o t o n e s y c u e r d a s e m b r e a d a s , 
e m p l a z a d o en el c e n t r o t r a s e r o d e l a es-
t a n t e r í a genera l l . . 
C u a n d o p e n e t r a m o s d e n t r o d e l es tab le-
c i m i e n t o , p u d i m o s a p r e c i a r q u e l os d a ñ o s 
c a u s a d o s p o r e l s i n i e s t r o h a n s ido de g r a n 
c o n s i d e r a c i ó n , p a r t i c u l a r m e n t e c leb ido a 
l a a c c i ó n del a g u a y a l o s t r a b a j o s d e ' l o s 
b o m b e r o s , q u e se v i e r o n o b l i g a d o s a ^ e s -
t r o z a r p u e r t a s , e s t a n t e r í a s , e s c r i t o r i o s , 
e t cé te ra , ate. 
A las d o s m e n o s v e i n t e de l a m a d r u -
g a d a q u e d ó c o m p l e t a m e n t e e x i t i n g u i d o el 
f uego , r e t i r á n d o s e los b o m b e r o s , excep -
c i ó n h e c h a de U n p i q u e t e , q u e q u e d ó de 
r e t é n en p r e v i s i ó n d e q n e e l .súniestro p u -
d i e r a r e p r o d u c i r s e . 
L o s m u e b l e s q u e e l v e c i n d a r i o d e p o s i -
tó e n ' la ca l le de l o s A z o g u e s e n l o s p r i -
m e r o s i n s t a n t e s de n a t u r a l a l a r m a , co-
m e n z a r o n a r e i n t e g r a r s e a los p i s o s , des -
pués de h a b e r s u f r i d o a l g u n o s despe r fec -
tos p o r l a f o r m a en q u e f u e r o n d e s a l o j a -
dos. 
Pérd idas y c a u s a del s in ies t ro . 
H a s t a l a h o r a p resen te n o h e m o s p o -
d i d o c o n o c e r a q ú é m o n t o a s c e n d e r á n los 
p e r j u i c i o s m a t e r i a l e s o c a s i o n a d o s p o r e l 
i n c e n d i o , a u n q u e , c o m o d e c i m o s a n t e r i o r -
m e n t e , s o n m u y e l e v a d o s . 
E l a l m a c é n de l o s señores A r r a r t e q u e -
dó c o m p l e t a m e n t e d e s t r o z a d o , espec ia l -
m e n t e e n e l f r e n t e , domde d i f u e g o h a o r i -
g i n a d o m a y o r e s p e r j u i c i o s . Se d e s p l o m a -
r o n a l g u n o s c i e l o r r a s o s e n v a r i a s depen -
d e n c i a s , s i n que l as casas, c o n t i g u a s y p i -
sos de l a s i n i e s t r a d a s u f r i e r a n despe r fec -
t o s d e m a y o r c u a n t í a . 
E l negoc io i n c e n d i a d o se h a l l a a s e g u -
r a d o e n l a C o m p a ñ í a L a U n i ó n y el F é -
n i x E s p a ñ o l , e n l a c a n t i d a d d e 150.000 
pese tas , a p r o x i m a d a m e n t e . 
L a c a u s a d e l s i n i e s t r o , s e g ú n l a o p i n i ó n 
de d o n José A r r a r t e , u n o de l o s p r o p i e t a -
r i o s , q u e poco a n t e s de p r o d u c i r s e e l s i -
n i e s t r o h a b í a e s t a d o en e l a l m a c é n , n o 
n o t a n d o n a d a a n o r m a l , no p u e d e saber -
se a q u é es d e b i d a . O p i n a e l s e ñ o r A r r a r t e 
q u e e l fuego p u d o i n i c i a r s e p o r h a b e r s e 
a r r o j a d o a l g ú n c i g a r r o e n c e n d i d o en l a s 
p r o x i m i d a d e s d e l c o t ó n o j u n t o a a l g u n a 
m a t e r i a c o m b u s t i b l e de las d e p o s i t a d a s en 
l a t r a s t i e n d a d e l negoc io . 
A p r e s e n c i a r e l i c e n d i o c o n c u r r i ó u n p ú -
b l i c o n u m e r o s o , p a r t e de l c u a l c o n t r i b u y ó 
a a y u d a r l a p e n o s a l a b o r de l os b o m b e -
r o s , ' t r a n s p o r t a n d o los m u e b l e s y e fec tos 
de e s c r i t o r i o d e l s e ñ o r A r r a r t e a l comer -
c i o q u e e l seño r E n r i c i t i e n e es i tablec ido 
en '¡la c a l l e de l a R i b e r a . 
C u s t o d i a n d o e l c o m e r c i o s i n i e s t r a d o 
q u e d a r o n a n o c h e a l g u n a s p a r e j a s de V i -
g i l a n c i a y S e g u r i d a d , h a s t a q u e h o y i n -
t e r v e n g a l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s . 
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Estandarte valioso. 
L a c o f r a d í a d e N u e s t r a S e ñ o r a del Car -
m e n , es tab lec ida en l a R e s i d e n c i a de los 
P a d r e s C a r m e l i t a s de esta c i u d a d , h a e n -
c a r g a d o u n vá jaos í s imo e s t a n d a r t e , c u y o 
costo h a de «ascender a m á s de 5.000 pe-
setas . 
D i d h o t r a b a j o será h e d h o p ior u n a Co-
m u n i d a d de r e l i g i o s a s Ob la tas , de G u i -
p ú z c o a . 
Et-O Y A . L T Y 
G R A N G A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en ei S a r d i n e r o : M I R A M A R 
S e r v l e i e a l a oar ta y per eukiertoe 
H A B I T A C I O N E S 
LAINZ.-MERCKRIA 
S A N P R A N t l t t O . N U M E R O 1t 
Francisco Setién. 
Especial ista en enfermedades de la nar iz , 
garganta y oídos. 
B L A N C A , NUMERO 4f, 1.» 
Consul ta de nueve a una y de dos a seis. 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce a una , en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicil io. W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto dominaos y días y festivos. 
Dr. F. de la Torre. 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , H IGADO 
Y P A N C R E A S 
C O N S U L T A DÉ D I E Z A D O C E 
Gratui ta a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN m A N m s o o . NUMERO I , I.* 
MELOCOTON TREVIJANO v e r d a d e r a espec ia l idad 
O C U L I S T A 
Suspende eu consulta temporalmente. 
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B O L S A D E B I L B A O 
78 63i 78 10 
21 44 21 35 
F o n d o s púbiiccs. 
• I n l i e r i o r , seirie A , a .74,50. 
Ser ie € , a 75,40. 
A m o r t i z a b l e , e n C a r p e t a s p r o v i s i o n f a -
les, •ernilsión 1917, a 90,15, 90.30 y 90,25. 
Ser ie B, a, 90,15 y 90,20. 
S^r lé C, a 90,15 y 90,20. 
E n ser ies d i f e r e n t e s , a 90,15 y 90,20. 
C é d u l a s h i p o t e c a r i a s , n ú m e r o s 1 a l 
23.018, 95 p o r 100. 
I d o m a l 125.000, a 104,80. 
A C C I O N E S 
1 }meo de V i z c a y a , a 758 pesetas . 
Crédiifco d e l a U n i ó n M i n e r a , a 282 pe-
pesetas . 
F e i r r o c a r r i i e s V a s c o n g a d o s , a 520. 
I d e m del N o r t e d e E s p a ñ a , a 332. 
N n v i e r a So ta y A z n a r , a 1.805, 1.810 y 
1.815 pese tas , fin del . c o r r i e n t e . 
N a v i e r a Sota, y A z n a r , a 1.805 y 1.810 
pese tas , conta ido, de l d í a . 
M a r í t i m a U n i o n , a 1.480, 1.500, 1.490, 
1.485, 1.480 y 1.485 pese tas , fin d e l co-
ur ien te . 
i d o m , a 1.475. 1.485, 1.490 y 1.485 pese-
t a s , c o n t a d o , de l d í a . 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 721 y 730 pese-
t a s , fin d e l c o r r i e n t e ; 730, 735 y 740 pese-
t a s , fin de j u m o ; 710 pese tas , c o n t a d o , p r e -
ceden te ; 730 y 725 pese tas , c o n t a d o , de l 
d í a , 
N a v i e r a B a c h i , a 1.740 pesetas , fin de l 
c o r r i e n t e , y 1.760 y 1.755 pesetas , fin de 
j u n i o ; 1.740 pese tas , c o n t a d o , de l d í a . 
N a v i e r a O l a z a r r i , a 1.470 pese tas , fin 
d e l c o r r i e n t e ; 1.475 pese tas , c o n t a d o , d e l 
d í a . 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 845, 
850 y 855 p e s e t a s , fin de l c o r r i e n t e ; 855 pe-
sc: ,* , ñ n de j u n i o : 800 pesetas , f i n de j u -
avo, con p r i m a d e 50 pese tas ; 840, 850 y 
855 pesetas . 
Co l l ado del Lobo , a 401,90 pesetas , a l 23 
de j u n i o ( r e p n r t ) ; 400 pése las ( r e p o r t ) , c o n -
t a d o , del d í a . 
M i n a s de C a l a , a 280 pesetas . 
M i n e r a - de V i U a o d r i d , a 402,35 pese tas , 
a l 21 de j u n i o ( r e p o r t ) ; 400 pesetas ( re-
p o r t ) , c o n t a d o , p/necedente. 
B a s e o n ¡a, a 590 pesetas , fin d e l c o r r i e n -
t e ; 600 pese tas , fin de jun io , - o r d i n a r i a s ; 
590 y 595 pese tas , c o n t a d o , de l d í a . . . 
S o c i e d a d G e n e r a l A z u c a : r e m . de E s p a -
ñ a , p r e f e r e n t e s , a 08,50 p o r . 100. 
. S o c i e d a d G e n e r a l de I n d u s t r i a y Cn-
méfi ic io, ser ie B , a 1.133 pese tas . 
D u r o F e l g u e r a , a 144,50 p o r 100, fin del 
c o r r i e n t e . 
I d e m , a 1 ^ , 5 0 , c o n t a d o , de l d ía . 
- T e r r e n o s de N e g i i r i , a 500 pesetas. 
O B L I G A C I O N E S 
!•• e r r o c a n r i l e s d e S a n l a n d e i - a Bi lbao;, 
e m i s i ó n de 1895, a 82,50; e m i s i ó n 1880, :a 
82,50. ^ - . •, 
I d e m d e T u d e l a a B i l b a o , . espec ia les , 
a 98,50. : • ' 
• I d e m N o r t e , p r i m e r a s e n e ; p r i m e r a h i -
po teca , a 64,25. 
Colegio de Gorredores de Comerc io 
de S a n t a n d e r . 
lAcc iones C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de 
N a v e g a c i ó n , 16 a c c i o n e s , a 710 pese tas . 
I d e m C o m p a ñ í a V a s c o - C a n t á b r i c a , 9 
a c c i o n e s , a 825 pesetas . 
í d e m S o c i e d a d N u e v a M o n t a ñ a , s in ce-
d u l a , a 95 p o r 100; pese tas 10.000, p re -
cedente . 
I d e m , i d . i d . , a 9 1 , 91,50, 92 y 93 p o r 100; 
pese tas 50.500. 
I n t e r i o r 4 p o r 100, a 75,80, 76 y 76,20 p o r 
100; pese tas 10,500. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
Cobre bes t se lec ted , l i b r a s 140.0.0 a 
136.0.0 n e t o ; í d e m e n ic l iapas g r u e s a s , 
165.0.0; í d e m s t a n d a r d , 130.0.0 a 130.10 
c o n t a d o ; í d e m s t a n d a r d , 129.10 a 130.0.0, 
a t r es meses . • 
• P l o m o , l i b r a s 30.10 a 29.10. 
E s t a ñ o - i n g l é s en l i n g o t e s , l i b r a s 259.O.0 
a 260.0.0; í d e m e n b a r r i t a s , 260.0.0 a 
261.0.0; í d e m s t r a i t s , 252.5; í d e m s t a n d a r d , 
252.5 a 252.10 c o n t a d o ; í d e m i d . , 251,15 a 
252.0.0, a t r e s meses. 
C i n c , e n Mngotes, l i b r a s 54.0.0 a 50.0.0. 
A n t i m o n i o , p a r a f a b r i c a n t e s de m u n i -
c iones , l i b r a s 85.0.0. 
M e r c u r i o , l i b r a s 20.0.0 p o r f raseo. 
A l u m i n i o , l i b r a s 225.0.0 p o r t o n e l a d a . 
N í q u e l , l i b r a s 200.0.0 a '225 .0 .0 p o r t o -
n e l a d a . 
B i s m u t o , n o m i n a l , 11 chel lk ies. 
H i e r r o l i n g o t e C l e v e l a n d , 92,6 c h e l i n e s . 
P a r a los a l i a d o s , 102.6; p a r a l o s n e u t r a -
les, 105. 
H e m a t i t e , 122.6 che l i nes . P a r a F r a n c i a , 
137.6; p a r a I t a l i a , 142.6. 
•Plata, fina, ipor o n z a s t a n d a r d , 41 pen i -
ques. 
O r o , 77 che l i nes 9 p e n i q u a s p o r onza . 
P l a t i n o , 290 c h e l i n e s p o r onza . 
W o L f r a m , 56 che l ' ines , p r e c i o o l i c i a ! po r 
un idé /d . ' 




S a n t o r a l de h o y . — N u e s t r a Señora de 
la E s t r a d a . — S a n t o s M a n a b é n , 'p í . ; ' J u a -
na , V i c e n t e de L e r í n , p f . ; A f r a ; 
l l a n o , V i c e n i e , Z o i l o , F é l i x , m r s . ; 
de P r a d o . 
S a n t o r a l de m a ñ a n a . - S a n i o s Grego-
m V I T , B o n i f a c i o I V , p p . ; Ur l j i - .no , p . , 
m . ; M a r í a J a c o l j a ; D i o n i s i o , Z e n o b i o , A U 
( le lmo , o b s . ; P a s í c r a t o , V a l e n t i ó n , m i s . : 
L e ó n . 
Novena a N u e s t r a Señora 
del S a g r a d o Corazón. 
A y e r c o m e n z ó e n S a n t a L u c í a , e n la 
misa, de once , t a n o v e n a en h o n o r de 
N u e s t r a S e ñ o r a , p r e d i c a n d o e l ú l t i m o d í a 
el r e v e r e n d o P a d r e Z u g a s t í . 
Novena a l a Madre del A m o r 
Hermoso. 
L a s C o n f r a t é r n i d a d e s d e l Co razón y 
Cor te de M a r í a , e s i a b l e c i d a s c a n ó n i c a -
m e n t e en l a p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a 
de la" A n u n c i a c i ó n , c e l e b r a r á n u n sd lemne 
novemar i o en h o n o r de l a M a d r e d e l A m o r 
H e r m o s o . 
P o r l a - m a ñ a n a , a l a s s ie te y i n e d i a 
m i s a r e z a d a , c o n a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r -
g a n o . 
P o r l a t a r d e , a las .siete, se rezará , l a 
e s t a c i ó n , R o s a r i o , n o v e n a y s e r m ó n , t e r -
m i n a n d o lestos cu l t os c o n c á n t i c o s a l a 
San t í sáma V i r g e n . L o s se rmones de este 
n o v e n a r i o es tán a c a r g o de don J u a n C a l -
d e r ó n . 
La. novena t e r m i n a r á el día. 31 d e l a c -
t u a l . 
Ñ o l a . — C o n m o t i v o de o e l e b r a r los Pa-
d r e s Sa les iamos l i n i t r i d u o en los d í a s 25. 
26 y 27, la, n o v e n a se rá a las once do la 
m a ñ a n a , e n estos t res d ías . 
E n l a Anunc iac ión . 
T r i d u o solemne. A i h o n o r de M a r í a A i i -
y i l i a d o r a . 
D í a s 25 y 26.—(A l as s iete y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , m i s a de c o m u n i ó n . A las s iete 
de l a t a r d e , E x p o s i c i ó n de S. D. M . , R o -
s a r i o , e j e r c i c i o de l t r i d u o , m o t e l e s , ser-
m ó n , b e n d i c i ó n y d e s p e d i d a . ' 
L a m ú s i c a , a c a r g o d e l a S c h o l a - C a n -
t o r u m S a l e s i a n a , r e f o r z a d a c o n v a l i o s o s 
e l e m e n t o s y con a í a j m p a ñ a m i e n t o de .or-
q u e s t a . 
D í a 2 7 . — S o l e m n i d a d d e M a r í a A u x i l i a -
d o r a . A l as s iete y m e d i a de l a m a ñ a -
n a , m i s a de c o m u r n i ó n g e n e r a l , c o n n u -
m e r o s a s p r i m e r a s c o m u n i o n e s y c a n t o de 
escog idos m o t e t e s . A l as diez y m e d i a , 
m i s a s o l e m n e , a n t e l a r e a l p r e s e n c i a d e 
Jesús S a c r a m e n t a d o . 
•La S c i h o l a - C a n t o r u m i n i e r p r e t a r á u n a 
p a r t i d u r a , a t r e s yoces , con o r q u e s t a , d e l 
m a e s t r o R o d r í g u e z . T o d o s l os s e r m o n e s , 
a ea rgo d e l p r e s b í t e r o salesiamo P. A g u s -
u'n P a l l a r á s . 
A l a s se is de l a t a r d e , después d e l R o -
s a r i o y e j e r c i c i o deí t r i d u o , se o r g a n i z a -
r á l a p r o c e s i ó n d e M a r í a A u x i l i a d o r a , q u e 
r e c o r r e r á l as ca l les s i g u i e n t e s : p l a z a V ie -
j a , P u e n t e , S o m o r r o s t r o , A v e n i d a de A l -
fonso X I I I , paseo de P e r e d a , Caña-dio, Ve -
lasco, W a d - R á s , H e r n á n Cor tés , P u n t ! -
d a , A r c i l l e r o y C o m p a ñ í a . T e r m a n a d a la. 
p r o c e s i ó n se d a r á Ja b e n d i c i ó n c o n S u 
D i v i n a M a j e s t a d y se c a n t a r á e l h i m n o a 
M a r í a A u x i l i a d o r a . 
E n e l caso de n o podier s a l i r l a p r o c e -
s i ó n p o r n o p e r m i t i r l o e l t i e m p o , se h a -
r á l a f u n c i ó n a jas s iete de l a tande , c o m o 
los d í a s a n t e r i o r e s . • 
S e ñ o r a s q u e s u f r a g a n l os gas tos de 'es-
ios so l emnes c u l t o s y p o r c u y a i n t e n c i ó n 
se c e l e b r a n : d o ñ a E r m i t a s y d o ñ a M a -
r í a S. de M o v e l l á n ; d o ñ a I s a b e l H e r r e r a , 
v i u d a de Oasuso y d o ñ a M a r í a R e d o n e t . 
'Los s a l e s i a n o s c o n s i d e r a n c o m o u n a 
m u e s t r a de a f e c t ó a l a o b r a d e l V e n e r a -
b le J u a n Bosco y d e d e v o c i ó n a. M a r í a 
A u x i l i a d o r a , l a a s i s t e n c i a a estos s a g r a -
dos c u l t o s , y 'espec ia lmen te a l a p r o c e -
s i ó n . 
E l exce len l t í s imo e i l u s t r í s i m o seño r 
ob i spo concede c i n c u e n t a dúus de i n d u l -
g e n c i a . 
Se i rec iben flores y ve las . 
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La Caridad de Santander. 
E l m o v i m i e n t o de l A s i l o en e l d ía de 
a y e r , f ué e l s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 696, 
T r a n s e ú n t e ^ q u e h a n rec ib ido a l b e r -
g u e , 6. 
' E n v i a d o s ' c o n . b i l l e te d e l . r e r r o c a r r i l n 
sus respec t i vos pueb los , 2. 
A s i l a d o s q u e q u e d a n en e l d í a de b o v , 
102. 
V W W X A W V W W W W W V W W V W W W W W W A / W W V W Y I r t 
Si desea usted un traje elegante 
bien confecc ionado y a prec io económico , v i s i te la acred i tada sas t re r ía 
L A V I L L A D E 
L U T C S E N O C H O H O R A S 
E l « P . de Sat rústegui» .— Pirocedente ' de 
B i l b a o l legó a y e r t a r d e a este p u e r t o el 
v a p o r d e l a T r a s a t l á n t i c a "-P. de S a t i ú s -
vegu i» . 
iDespueá1 de t o m a r v a r i o s p a s a j e r o s y 
80 t o m e l a d a s . d e c a r g a , s e g u i r á v i a j e , de 
m a d r u g a d a , pa i ra B u e n o s A i r e s . 
E l « M . L . V i l l a v e r d e » . — H o y po r La ma-
ñ a n a l l e g a r á a este p u e r t o , p r o c e d e n t e de 
Cád i z , e l v a p o r a u x i l i a r de l a T r a s a t l á n -
l í ica « M . L . V i l l a v e r d e " , c o n d u c i e n d o va -
r i o s p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , s i g u i e n -
do en s e g u i d a v i a j e p a r a B i l b a o . 
S i n no t i c i as de u n b u q u e . — E n n u e s t r o 
n ú m e r o de a y e r d e c í a m o s q u e en G' i jón 
no se t e n í a n n o t i c i a s deí b u q u e «(Manuel 
A r u i i s » , de Ja Casa T a y á , de Ba rce i l ona , 
que h a b í a s a l i d o de a q u e l p u e r t o p a r a 
I n g l a t e r r a , después de repos ta rse de 
a g u a . 
T a m p o c o en B a r c e l o n a se t iene n o t i c i a 
a l g u n a del c i t a d o v a p o r , q u e h a b í a s a l i -
d o de Cas te l l ón el d í a 4 fiel a c t u a l con 
d e s t i l l ó a L i v e r p o o l . 
•Cn este m o t i v o c u r r e n dus t i n tos r u m o -
res ace rca de la sue r te que baya pod' ido 
Correr . 
Dos. d isposiciones. - - La D i r ecc i ón gene-
r a l de N a v e g a c i ó n y P e s c a M a r í t i m a ha 
d i s p n e s i o que la-s ' l i ó las que se e M a m p c n 
en los ro les d e los b u q u e s , a c e r c a de los 
p a s a j e r o s q u e p u e d e n c o n d u c i r , sea e n 
la s i g u i e n t e f o r m a : . 
Los m e d i o s de s a l v a m e n t o son los re-
g l a m e n t a r i o s p a r a l a n a v e g a c i ó n de. . . y 
Ánticatarral García Suárez. 
C a t a r r o s r t u b e r c u l o s i s , a fecc iones deí 
a p a r a t o resp i ra tor io , t ra tamiento eficaz. 
V e n i a eu f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
se a u t o r i z a p o r e l los p a r a c o n d u c i r u n 
t o t a l de . . . p e r s o n a s ; de este t o t a l p u e d e n 
i r e n l a s c á m a r a s ó c a m a r o t e s . . . y e n los 
en in iepuentes. . . 
» * * 
T a m b i é n se h a d i spues to q u e a l Reco-
nocer los p e r i t o s l o s s a l v a v i d a s de los 
b u q u e s es ta fmpen , e n los q u e se e n c u e n -
t r é n ú t i l e s , u n sel lo q u e l o a c r e d i t e , - y en 
e l q u e conste l a f e c h a e n q u e se v e r i f i c ó 
e l r e c o n o c i m i e n t o . 
A u t o r i z a c i ó n . — H a s ido a u t o r i z a d o el 
vapoir « P e ñ a B o c í a s » p a r a e n t r a r en Cas -
t r o U r d í a l e s y r e c o g e r u n a g a s o l i n e r a 
p a r a s u s e r v i c i o , a n t e s de c o m e n z a r el 
v i a j e q u e t i e n e p r o y e c t a d o . 
s e m a t o r o . 
V e n t o l i n a flojiia d e l c u a r t o cuad ran te . , 
m a r r i z a d a d e l N . E . , ihotr izonte n u b o s o . 
M a r e a » . 
P l e a m a r e s : A las 5,22 m . y 5,43 t . 
B a j a m a r e s : A l a s 11,31 m . y 11,41 n, 
• w w w w w w v w w w w w w w v v . W W V W W W W V W W V ^ 
Disparo s in c o n s e c u e n c i a s . 
La r .naadia. c i v i l de l p u e s t o d e l A s t i l l e -
ro h a d e t e n i d o , y p u e s t o a d i s p o s i c i ó n de l 
. j uzgado n n r r s p o l i d í e n t e , a l vec ino de 
a q u e l p u e b l o I l d e f o n s o C a b r e r o , c o m o a u -
;o r de h a b e r d i spa rad 'o u n t i r o de r e v i d -
ver con i i ra s u convec ino Norbe i r to E s c a -
l a d a , s i n q u e l o g r a s e h a c e r b l a n c o en é l . 
E l d i s p a r o se h izo p o r r e s e n t i m i e n t o s 
h a b i d o s e n t r é a m b o s . 
Dos b igamos. 
l ' o r * e l del.ilto d e b i g a m i a , h a n s ido de-
ren idos , p o r la C u a r d i a . c i v i l de l pues to de 
Cabezón de la. S a l , y pues to a d i s p o s i c i ó n 
del .luzga.-do conrespoaid lente , l os vec i nos 
de d icha, v i l la . M a r í a d e l R o s a r i o P in i tue-
les v José C a r c í a Vegia. 
U n detenido. 
La ( i n a r d i a , c i v i l de l ipuesto de Gabár -
ceno h a d e t e n i d o , y p'uiesto á d i s p o s i c i i u i 
de l J u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e , a l v e c i n o de 
i ' e n a g o s P o l i d o r o L a v i n Maz>as, de v e i n -
te a ñ a s de e d a d , como a u t o r de h a b e r sus-
t r a í d o e n d i fe ren i tes ocas iones c a n t i d a d e s 
l ie d ine i ro y h e r r a m i e n t a s d e a l b a ñ i l e r í a , 
pa-opiedad de s u p a d r e F r a n c i s c o L a v í n . 
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L a p e s e t a y e l f r a n c o . 
H a r t o s a b i d o es q u e e l G o b i e r n o f r a n -
cés se p r e o c u p a desde h a c e u n o s d o s 
a ñ o s , d e l q u e b r a n t o q u e a s u e c o n o m í a 
n a c i o n a l p r o d u c e l a d e p r e c i a c i ó n d e l f r a n -
co, c o n r e l a c i ó n a l a pese ta . 
A u n . c u a n d o los m o t i v o s t u n d a m e n t a l e s 
de s e m e j a n t e desin ive l son n a t u r a l e s y d i -
í í c i l es de e v i t a r , se ha. i n t e n t a d o r e p e t i -
das veces c o r r e g i r l o , p o r m e d i o de o p e r a -
c iones f i n a n c i e r a s , a n á l o g a s a. las e m p l e a -
d a s p o r F r a n c i a c o n I n g l a t e r r a y los Es -
l a d o s L n i d o s . 
L a s remesas de t í t u l o s e s p a ñ o l e s y d e 
i n . a m o n e d a d o , s in d u d a p o r su escasez, 
n o l i a n s ido b a s t a n t e s h a s t a a j i o r a p a r a 
e o i r l r a r r e s t a r e l d é f i c i t de la b a l a n z a co -
m e r c i a l f r a n c e s a . E n v i s t a de e l l o , p a r e -
ce q u e h a l l egado a M a d r i d u n c o m i s i o u a -
do espec ia l , - d e g r a n d e s ' c o n o c i m i e n t o s fi-
nanicie-ros, e l ^ c u á l se e n c u e n t r a eai Ja. co r -
le desde hace u n o s d ías , e s t u d i a n d o sobre 
el t e r r e n o e l c o m p l e j o p r o b l e m a . 
A u n c u a n d o los an teceden tes p e r s o n a -
les d e l a l u d i d o c o m i s i o n a d o a u t o r i z a n a 
n o -
<5 M « T 5 . 
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A c a b a m o s de r e c i b i r l as ú l t i m a s n o v e d a d e s e n p a p e l e s p i n t a d o s p a r a h a b i t a -
c iones. . G R A N S U R T I D O t a n t o en clases b a r a t a s como en i m i t a c i o n e s seda, t e l a , 
c u e r o , p i e d y a , m á r m o l , m a d e r a y . l a v a b l e s . 
N O S E N C A R G A M O S D E S U C O L O C A C I O N a p r e c i o s m u y económicos . 
R E M I T I M O S M U E S T R A R I O d e n t r o y f u e r a de l a c a p i t a l , a q u i e n lo so l i c i t e en 
n u e s t r a s u c u r s a l : cal le de W a d - R á s , 1 y 3. 
GRANDES ALMACENES DE DROGAS DE 
F ^ é r e z d e l M x > l i i x o y 0 . a - S a n t a n c l e i -
s u p o n e r que t r a t a r í a de a b o r d a r l o desde 
el p u n t o de v is ia ba lnear io , es lo c ie r t o 
que sus t r a b a j o s se e n c a m i n a n p r i n c i p a l -
mente,' p o r el lado c o m e r c i a l d e l a s u i ü o : 
esto es, h a c i a e l i n t e r c a m b i o i n d i s p e n s a b l e 
de p r o d u c t o s en t r e uma y Ot ra n a c i ó n . 
V a r i a s veces h e m o s l l a m a d o l a a te inc ión 
desde es tas c o l u m n a s sobre los t n a s t o r n o s 
que a la e x p o n a c i ó n cMpeñola i r r oga , el 
c o n t i n u o s u b i r y baja.r d e l v a l o r de la p e -
s e t a , y c o m o n o creemoi . , ' n i m u c h o me-
nos, q u e el c o l m o d e l p a i t r i o t i s m o sea l a 
b a j a e x a g e r a d a de las .monedas e x t r a n j e -
r a s , d e s e a m o s q u e los e s t u d i o s y gea l l o -
mes d e l G o b i e r n o f r a n c é s nos c o n d u z c a n a 
uma e s t a b i l i z a c i ó n de los c a m b i o s , q u e es 
lo que m á s p u e d e f a v o r e c e r a l a p r o d u c -
c i ón y a l c o m e r c i o de E s p a ñ a . 
\ A ' W W V W A / W W ^ V W W W A ^ W W ' W W V W V V W V W W V W V \ 
S u s c r i p c i ó n 
ahJerta en l a Admin is t rac ión de este pe-
riódico p a r a er ig i r u n monumento a l 
S a g r a d o Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles . 
De L i ó r g a n e s : 
S u m a a n t e r i o r , Ü.G75,15 pesetas . 
Jesusa G u t i é r r e z , 0,10; A m b r o s i a B e l l o , 
0,25; S a n i o s G a r c í a , 0,25; M a g d a l e n a G u -
t i é r r e z , 0,25; M a g d a l e n a G a r c í a , 0,05; C a r -
m e n G a r c í a , 0,0D; M a n a G a r c í a , 0,05; Jo-
sefa L a s o , 0,10; C a r m e n R i a ñ o , 0,25; M a r -
g a r i t a O t i , 0,25; M a r g a r i t a de l H o y o , 0,10, 
r ' e m a n d o d e l H o y ó , 0,10; C a r m e n de l l l o -
vó, 0,10; . L u i s a d e l H o y o , 0,10; M a r c e l i n a 
d e l H o y o , 0,10; J o a q u í n d e l H o y o , 0,10; 
F r a n c s i c o d e l H o y o , 0,10; M a g d a l e n a Ca-
r r a l P e r e d o , 0,10; M a n u e l a C a n a l , 0,10; 
C o n c h a Guemes , 0,15; A v e l i a S a n t i a g o , 
0,10; Jose fa P e r o j o , 0,10; P a b l o Gómez , 
0,10; José Gómez, 0,25; C a r o l i n a C a b a r -
g a , 0,25; José M a r í a R i a ñ o , 0,15; M . Ca-
íiineras, 0,25; J . S o l ó r z a n o , 0,25; P o r l a s 
A n i m a s , 0,40; L e o c a d i a C a s t a ñ e d o , 0,25; 
M a r í a C a s t a ñ e d o , 0,25; R a f a e l a V e g a , 0,15; 
C o n s t a n c i o P a s c i ( d i f u n t o ) , 0,10; B e n i g -
no H i a ñ o , 0,25; M a r í a E u c a n i a c i ó j i C a n -
t o l l a , 0,25; F e r n á n d u R i a ñ o C a n t o l l a , 0,10; 
José R i a ñ o C a u t o l i a , 0,10; B e n i g n o R i a -
ño, 0,10; C a r m e n R i a ñ o , 0,10; M a r í a E n -
c a r n a c i ó n R i a ñ o , 0,10; M a r í a L u i s a R i a -
ño , 0,10; L ú i s a Q t i i i i i t a n í l k i , 0,10; C a n n e n 
Q u i n i l a n i l l a , 0,10; M . B a r q u í n , 0,50; M a r í a 
P o r t i l l a , 0,05; José C u e s t a , 0,05; J . Bair-
(jtiÍQfi 0,25; F . B a i r q u í n , 0,25; B e a t r i z Se-
t i é n , 0,50; Joeé R u b i o , 0,50; M a r í a A n t o -
n i a R e v i l l a , 0,50; V i cen te R u b i o , 0,10; M a -
r í a A n t o n i a R u b i o , 0,10; B e a t r i z R u b j ^ , 
0/10; L u i s a S i s n i e g a , 0,10; L u i s a S i s n i e -
g a , 0,10; V i r t u d e s F e r n á n d e z , 0,10; -En 
m e m o r i a de u n o s d i f u n t o s , 1,00; P o r los 
p o b r e s d e s o l e m n i d a d , 0,10; F a c u n d o Se-
t i é n , 0,25; R p s a M a z a s , 0,25; R o s a S e t i é n , 
0,10; J o a q u i n a S e t i é n , 0,10; E m e t e r i o Se-
t i é n , 0,10; J u l i a S e t i é n , 0,10; José L u i s Se-
t i é n , 0,10; A n g e l G á n d a r a , 0,25; L u i s a M a -
zas, 0,25; Lu i sa . G á n d a r a , 0,10; A n g e l G á n -
d a r a , 0,10; C a r m e n G á n d a r a , 0,10; José 
M á r í a G á n d a r a , 0,10; M ó n i c a G á n d a r a , 
0,10; Maaáa»Teresa G á n d a r a , 0,10; C a r m e -
lo G á n d a r a , 0,10; L e a n d r a P o r t i l l a , 0,10; 
Eusebig, ' G ó m e z , 0,10; M a r í a N a v a m u e l , 
0,05; R i c a r d o P o s t i g o , , 0,05; M a r t í n G á n -
d a r a , 0,25; M a r í a L a v í n , 0,25; M á r í a G á n -
d a r a , 0,10; José G á n d a r a ; 0,10; D o l o r e s 
Gáñ ida ra , 0,10; A d e l a G á n d a r a , 0,10; A s u n -
c i ó n G á n d a r a , 0,10; Mercedes" B u s t i l l o , 
0,10; N a r c i s a I g l e s i a s , 0,10; B e a t r i z S a n 
E m e t e r i o , 0,10; M a r c e l i n o R e v u e l t a , 0,10; 
A v e l i n a R u i z , 0,50; A s u n c i ó n M e n d i c o u a -
g u e , 0,50; A s u n c i ó n Acebo , 0,25; T e r e s a 
Acebo," 0,25; C a t a l i n a Pérez , 0,10; B r í g i -
dia Q u i u l a n i l l a . , 0,10; O o l o r e s Z a L a c a i n , 
OJO; B á r b a r a Z ^ i l a c a i n , 0,10; F l o r e n t i n o 
Gómez, 0,10. 
T o t a l , 3.691,90 pesetas . * 
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• 'Boletín O f i c i a l " 
d a d p e t i c i o n a r í a p a r a v l v i § M | 
p leados . 




a g u a p o r segundo d? 
Ex p o r t a d o r a » e l ' aprovechíl ' "'',| 
j - - - - ^'"-Tlto r o 
a r r o y o «iRlo Cabo 
p a l de T o r r e la V' 
ces idades de si fáhr ica , 
es tac ión d e l f e r r o c a r r i l rípi v ^ 
c h a c i u d a d . * ' m 
en 25.000 pese tas hern ioso hotel 
do , co r t j a r d i n e s , h u e r t a , etc i311111' 
s a i , i o , 1.° '•' m 
S u b a s t a — S e ha señalado el ,y 
p r ó x i m o m e s de j u n i o para u2'! 
'Subasta de s u m i n i s t r o de víveiv 
t a h l e c i m i e n t o s de la .benefié^BT 
cia'.l, h o s p i t a l de San Rafat í 
i l d a i l e I ( i c h i s a . 
-te p, 
S A . T V I T T A 
E l m e j o r d e s i n f e c t a n t e microbi i 
n o c i d o h a s t a h o y . P a r a Ao-ricuit 
n a d e r í a e H i g i e n e . De venta en 5 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . ; ^ 
P a r a p e d i d o s , a l representante 
t a n d e r y s u p r o v i n c i a , don DomJ 
te , J u a n de A l V e a r , 8, 3.° * 
proveí i 
V a c a n t e . — R n el Juzgado mm 
V' i í laca i r r iedo se b a i l a vacaate lai 
s.^ r e l a r i o , q u e se h a é 
del p l azo de q u i n c e días. 
Loe, asp inaintes debe rán remiel 
s o l i c i t u d : 
1 / ' i C e i t i f i c a c l ó n o acta de nací 
2. " C e r t i f i c a c i ó n de buena coi 
m o r a l , e x p e d i d a p o r e l álcalde de, 
m i c i l i o . 
3. ° L a cer t i f l c iac ión de'examen y 
b a c i ó n a. q u e el reg lamento &e m 
o t r o s d o c u m e n t o s que acrediten su 
t u d y Senderos o les den prfefereitl 
fel i-a'rgo. 
E l J u z g a d o m u n i c i p a l consta | 
n ien tóH c i n c u e n t a ! y cinco vecinos; 
s e c r e t a r i o p e r c i b e próxirinunenie ai 
la c a n t i d a d de dosc ientas cincuenta 
tas. Lo q u e se a n u n c i a p-ana conodffi. 
de ¡los In te resado® q u e deseen fiolifllj 
c h a p l a z a . : 
"La Niñera Elegantj 
PUENTE NUMERO 3 
Un i ca Casa en un i fo rmes para 
amas, añas y n iñeras . 
Delanta les de todas clases, cuellos,^ 
locas, etc., etc.. 
H a t i l l o s p a r a rec ién nacidos, formalj 
sa y española. 
C o m p a r e c e n c i a . — A ve l ino Pérez 
t e r o s ' y E v a r i s t o Díaz Lecuno, nati 
S a n t a n d e r , de p r o festón marineros,! 
c i l i a d o s ú l t i m a m e n t e en Santander; 
s a d o s p o r c o n t r a b a n d o , GompareceraBj 
t é r m i n o 'de d iez d ías an te el Juzgadif 
i n s t r u c c i ó n d e l Es te de Santander, 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las c inco partes del m u n d o porque t o n i -
f i ca , ayuda á las digest iones y abre el apet i to , c u r a n d o las b o l ostias del 
ESTÓMAGO É 
e/ do/or de estómago, la dispepsia, l as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien ios pida. > 
G A R C I A O P T I C O G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE 
1! 
SAN FRANCISCO, 15 
¿uutntiD m pimos. ] 
t azas , etc. , d e l a m e j o r m a r c a ? 
Coged los . t ra ipos v i e j o s y c h a t a r r a y l le-
v a d l o s a P e d r o González, t r a p e r í a de la 
E s p e r a n z a , que p a g a su v a l o r y d a dUnero 
p a r a c o m p r a r e n l a t i e n d a de Miguel L a -
brador , S. A . , p l a z a de P j y M a r g a d , q u e 
es q u i e n v e n d e m á s b a r a t o b a t e r í a s de co-
c i n a , l o z a y c r i s t a l . ! 
A d v e r t e n c i a . — P e d r o n i t i ene r ep resen 
t a n t e s n i va a l a s casa« s i n a v i s a r l e . 
y J a r d i n e r í a 
ufe 
Juan G. de Eguileor é Hijos 
A U T O N O M I A , 2 4 . — B I L B A O 
E x t e n s o s v i v e r o s de á r b o l e s f r u t a l e s , fo -
res ta les y a r b u s t o s . — S e m i l l a s de h o r t a l i -
/,a«, floree y p r a d o s . — L e v a n t a m i e n t o de 
d a n o s T t r a z a d o " de D a r a u e n • j a r d í n e « 
•Ca l l i s ta de l a R e a l Casa , con e jerc i ic io . 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a u n a , y e n 
s u g a b i n e t e , d e d o s a c inco.—Ve- lasco, n ú -
m e r o 11, 1 . °—Telé fono 419. 
V. U R S I N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r de m a s a j e . — L o s av i sos : Ve -
lasco, 11 , 1 . °—Telé fono 419. 
Restaurant "El Cantábrico" 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
E l me jo r de la pob lac ión . Serv ic io a la ca r ' 
ta y por cubier tos. Serv ic io especial pa ra 
banquetes, bodas y lunchs . Precios mode 
rados. Hab i tac iones. 
P í a ti» del d í a : C h u l e t a s de c e r d o a l a 
p ; i .p i l lot . 
c o m p r a r c h a l e t c o n b u e r t a y j ' a r d í n , e n 
ej paseo tle M e n é n d e z P e l a y o Q a l t o de M i -
r a n d a . 
C o n las c o n s i g u i e n t e s r e s e r v a s se t r a t a -
r á d i r c c t amen i t e con los p r o p i e t a r i o s , s in 
i n e d i a c i ó n de c o r r e d o r e s . 
D i r i g i r s e a T r e s X , A d m i n i s t r a c i ó n de 
« E l C a n t á b r i c o » . 
E s t a p u b l i c a c i ó n o f i c i a l p u b l i c a s u n ú -
m e r o d e -ayer, c o n . a r r e g l o a l © i g u i e n t e 
s u m a r i o ; G o b i e r n o c i v i l : d e s l i n d e y a m o -
j o n a m i e n t o de l a z o n a m a r í t i m o - t e r r e s t r e 
de l a c o s t a N o r t e d e ' l a b a h í a d e S a n t a n -
de r .—-Dec la rac i ón de p r ó f u g o s e n l os p u e -
b l o s q u e se c i t a n . — A p r o v e c h a m i e n t o de 
a g u a s p a r a l a Soc iedad « E l e c t r a de V i e s -
g o » . — I d e m p o r . la « U n i v e r s a l E x p o r t a d o -
r a » . — C o m i s i ó n p r o v i n c i a l : s u b a s t a de s u -
m i n i s t r o d e v í v e r e s a los e s t a b l e c i m i e n -
tos de b e n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l . — ' C i r c u l a r 
d e l a s I n s p e c c i ó n g e n e r a l de S a n i d a d . — 
R e c t i f i c a c i ó n d e l Censo e n los p u e b l o s 
q u e se c i t a n . — D e c l a r a c i ó n de f a l l i d o s . — 
P r o v i d e n c i a s j u d i b i a l es. 
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NOTICIAS SUELTAS 
E N E N C A R G O S , p a r a r ega los , se sa le ae 
l o c o r r i e n t e en presentac ión, e l e g a n c i a y 
finura, c o m o es s a b i d o e n t r e s u d i s t i n g u i -
d a c l i e n t e l a , l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S , S a n F r a n c i s c o , 27. 
Deslinide.- - l lah i i - i idose. p rao t i i oado -el 
d e s l i n d e y a m o j o n a m i e n t e r d e l a z o n a m a -
r í t i m o t e r r e s t r e de l a cos ta N o r t e de l a 
b a h í a de S a n t a n d e r , e n l a p a r t e c o m -
p r e n d i d a e n t r e l a d á r s e n a de S a n M a r t í n 
y l a p e n í n s u l a de l a M a g d a l e n a , se s e ñ a -
l a u n p l a z o de t r e i n t a d ías , p a r a q u e l os 
p a r t i c u l a r e s y propLeta , r ios i n t e r e s a d o s 
p u e d a n p r e s e n t a r l a s reclamaciones q u e 
e s t i m e n c o n v e n i e n t e s . 
S E ALQUILA 
piso a m u e b l a d o , t e m p o r a d a verano,j 
f o r m e s , paseo de Menéndez Pelayo,] 
t e r ce ro i z q u i e r d a . 
D I 
P E D R O A . S A N M A R T Í 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Espec ia l idad en v inos blancos de l 
va, M a n z a n i l l a y Valdepeñas.-ServicHI 
mererado en comidas.—Teléfono núm. M 
Champagne 
BÉNÉZEI 
E s b u e n o y b a r a t o : PWa«fi| 
e n F o n d a s , H o t e l e s , 
R e s t a u r a n t s y t i e I1 ' 
d a s d e n l t r a m á r i n o s -
Observator io meteorológico tfe' ,n6,i, 
D ia 23 de mayo de 1917. 
8 horas. 
Barómetro a O0 762,2 
Temperatura a l .sol . . . . 
Idem a la sombra 2''U 
Humedad r e l a t i v a . . . . 55 
Dirección del viento . . . N.O-
F u e r z a del viento . . . . . Fio)0 
Estado del cielo Nuboso. 
Estado del mar R¡za ¿¡n 
Temperatura máxima al sol, A ü ' 
Idem ídem a la sombra 27,0. 
Idem mínima, 15,4. . 
Kilómetros recorridos por el 
las ocho horas de ayer hasta la» 
•N.E 
re: 
L l u v i a 
po, 0,0. 
en milítnetros, en 
PROFESOR ALEMAN 
da . lecc iones p a r t i c u l a r e s y p o r g r u p o s 
peqa eñ os. A t a r a z a n a s , "S. . 
Concesión de aguas.— :Se h a conced ido 
a d o n M a n u e l O c h a r a n , c o m o d i r e c t o r ge -
ren te d e l a Bocie idad « E l e c t r a de V iesgo» , 
e] a p r o v e c h a m i e n t o de "un l i t r o de a g u a 
pf»" s e g u n d o de t i e m p o de l m a n a n t i a l 
« F u e n t e A g o r ó » , s i t u a d o en j ü r i s d i c c i ó n 
dfi l pueb lo de la l l e r m i d a , t ó n n i n o m u n i -
c i p a l de l ' e f n a r n i h i a , r o n des t ino : - 0,20 
l i t r o s p o r segunulo, a u n a f u e n t e p ú b l i c a 
g r a t u i t a , cn el p u e b l o de l a l l e r m i d a . y 
e l res to p a r a usos d o m é s t i c o s de los tfth-
l i c i os que en aque l 'pueb lo l i ene la Soc ie-
t .vaporación en el mismo tieWP0 
T e l e f o n e m a s detenidos.—PE 
i o n i o Q u i r ó s , v i u d a Redón 
PIANO DE 0T ,„ 
I n f o r m a / r á n D i e s t r o )y ^ 
11er de a f i n a c i ó n y repara'31 1 
y o r , 15 iba jp . L — ^ ^ f l 
i M I ' ^ C O 
dos cauda le6 ' c a j a s p a r a ^ I U U W — V ^ 
Esperanz ia , 1, esc r i t o r i o , ^ w v ^ * . 
1 V v V W W W V W W W V W W V V v v v v ^ v ^ , 11 / i S ' 
Los espectác" 
^ ^ 
S A L O N P R A D E R A . - - - A ' ^ e - . J 
d i a de l a t a r d e y diez de | i a / - ^ T ' j 
G r a h éxiitb d e las ar t is tas M 
r i t o M e d i n a 'y L a Venia.- p j / . . 
E n breve «débuit» de S a & , # 







t í a 
- O 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
DE T A L L A R , B I S E 
fAPr i , I . DE L A S F O R M A S 
|SP^J0S DOS Y M O L D U R A 
i. Amós E s c a l a n t e , n ú m . *. 
S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
BAIS Y E X T R A N J E R O 
>no. 8 - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11. 
i ó c i o n p a r a e l c a b e l l o 
A B A S E P E L A . V O N A 
a ?s 
... c 
•or tóuico que se conoce para la ?abeza. Impide l a ca lda del pelo y le ha-
6» e110 ^av i i losamenie . porque destruye la caspa que ataca a l a ra íz , resultandp 
creCer n ? flexible. T a n precioso preparaflo debía presidir siempre todo buen toca-
gedoso J lo ÍUtíge p0r lo qjjg bemogenei cabello, prescindiendo de l a i dsmAn vlr-
^ tan justamente l a atribuyen. 
de I^M y Ü.M p««e4í»R. L a «ilquata indica el modo de usarlo. 
'8axt*aE£9r «a U t r o s v M í ñ de P I R I Z . D I L ^IffiLiNa V S A M P A n ^ 
'artln) 
os de i 
~Serviclo 
0 núm, 
« E l 
ALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O . 






















It.¡«ndo pasaje co.n dest ino a Cádiz p a r a t r a n s b o r d a r a l l í a l 
^ Infanta Isabel de Borbón 
14 falsm& CompíiDlc). con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F IJAS T O D O S L O S M E S E S E L DIA 19, A L A S T R E S D E L A TAHDR 
El día 19 <te junio sa ldrá de S a n t a n d e r - e l va-por 
A l f o n s o I U Z I I X 
S u cap i tán don Antonio Cornel ias, 
nHiendo pasaje y c a r g a p a r a H a b a n a > V e r a c r u z . 
fprecios del pa&aje en te rce ra o r d i n a r i a : 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,GÜ de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
PARA S A N T I A G O D E C U B A , en combinación con el f e r r o c a r r i l : P e s e t a s 315. 
Ifflde Impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
¡PARA V E R A C R U Z : Pese tas 280 y 7,50 de impuestos . , 
También admite pasa je d" todas c l a s e s p a r a C O L O N , con t ransbordo en l a 
«baña a otro vapor de l a m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo el preci'> del p a s a j e , en ter-
ira ordinaria, 3(K) pesetas, m á ^ 7,50 df impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p o ñ o l e s 
i lila msiial desde el lorie i fspaña al Brasil y Río É la Piala 
-Hacia el 16 de junio saldrá de S a n t a n d e r el v a p o r 
tande 
S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret, 
ara Río Janeiro y San tos ( B R A S I L ) , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
Admite carga y p a s a j e r o s de rodas c lases, s i e n d o el p r e c i o de l a t e r c e r a DOS-
ENTAS O C H E N T A Y DOS P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S . 1 N C L U 
i IMPUESTOS. 
Para más informes i l i r i g i r se a sus cons igna ta r ios en Santander , sefiores HIJOS r? f 
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n C I O S PE LA GOMPAfi íA T R A S A T L A N T I C A . 
¿ISA D I B U E N O S A I R I S 
[Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, par» 
nía Cruz de Tenerife, Montevideo j Buenus Aires; emprendiendo el viaje de regre»'-
Iffcíieiios Aires el día 2 y de Moutevideu el 3 
L INEA O I N K W Y O R S , CUBA MEJ ICO 
Ŝervicio mensual saliendu de Barcelona e! 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el £<• 
w New York, Haban i , Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 87 y I B 
na el 30 de cada mes. * 
L I N E A DE CUBA M E J I C O 
pfticio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 80 v 
I.Corafia el 21, para Habana y Veracruz. Sal idas de Veracruz el 18 y de Habana si 
da mes, para Coruña y Santander. . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
(Servicio, mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Va lencia , el 13 de Málaga. 
jtoCMiz el 15 de cada mes, para L a s P a l m a s , Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz di 
[Pilma, Puerto Rico. Habana. Puerto L l món. Colón. Sabani l la . Curacao. Puerto 
j La Guayra. Se admite pasaje y carga con tranebordo para V e r a c r u v T i 
i J PQirtoi dal Pací loo. ^ 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
lallda cada 44 (SU? arrancando da Barcelona para PorVSaid. Bue i . Colom • 
7 Uxn i la 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Pételo mensual saliendo de Barcelona el 2. de Va lenc ia ei 3, de Alicante el 4. I r 
¡J*1' PW» Tánger. Casablanca. Mazagán (escalas facultat ivas). L a s P a l m a s , San 
k T " 6 Tenerife. Santa Cruz de la P a l m a y puertos de l a costa occidental de A l r i c a 
Fernando Póo el 8. haciendo iás escalas de Canar ias y de l a Peníns-:U 
M I ÍU en el viaje de <da 
Símico 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
) P T I « 
MIVRI mensual saliendu de Bilbao, Santander. Gijón, Coruña, Vlgo y L isboa (fa 
ij , ' Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía 
» Yiíí^p (lesde Buenos Aires para Montevideo. Santos Río Janeiro. Canar ias , \ 
T> . Corufia. G'jón, Santander y Bubao. % 
Vl«0CQrnPOreS .a(ln3lt8n carga en l a * con iliciones más favorables y pasajeros, a guie 
óllitaî  flIa da aloJamieuto muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado rr-
1 0 8er7lco. Todos lo» vapore» tienen telegrafía s in hilos. ., 
t P r o p i c i a : 
Agenda de pom-
pas fúnebres 
, 1 5 
31-
Esta 
lo. variado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de gran 
y r^smás accesorio^, y con los mejore* i 
I 
•ín' coroíL ' cuenta con y 
^ í ú ^ K 0 , 5ruce9- decoraciones J 
Bi (leP r imera, segunda y tércera clase, y cochee « t u f a s . 
F r i t i a e médleee.—ServIflla permanente. 




O r i g i n a l m e d i c a c i ó n , n u e v a f o r m a f a r m a -
c é u t i c a , r e c i e n t e m e n t e i n t r o d u c i d a e n e l u s o 
m é d i c o en s u s t i t u c i ó n a l o s v i n o s , j a r a b e s , 
e m u l s i o n e s , e t c ,.etC;, y d e un p o d e r t ó n i c o -
r e c o n s t i t u y e n t e , i n c o m p a r a b l e m e n t e s u p e -
r i o r a t o d o l o c o n o c i d o h a s t a e l d í a . s 
S u e l a b o r a c i ó n , a b a s a d e e s c o g i d o y r i q u í -
s i m o c a c a o p u r o d e C a r a c a s , c o n - g l i c e r o f o s -
l ' a t o c o m p u e s t o s , n u c l e i n a t o s ó d i c o , á r r h e -
n á l y n u e z d e . k o l a , e s t á h e c h a e n f o r m a - t a l 
q u e s i n p e r d e r n i n g u n a d e PUS v a l i o s a s p r o -
p i e d a d e s t e r a p é u t i c a s S d . B E E X A C T A M E N -
T E I G U A L q u e e l m e j o r c h o c o l a t e c o r r i e n t e . 
P u e d e h a c e r s e c o n a g u a q l e c h e , f e g ú n s e 
d e s e e , e m p l e a n d o a l t o m a r l o , i n d i s t i n t a m e n -
te, p a n , b i z c o c h o , m a n t e q u i l l a , e t c , e t c . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l d e l 
Laboratorio ASPOL-Oviedo. 
P í d a s e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e t o d o s l o s 
s i t i o s . E n S a n t a n d e r : F a r m a c i a s d e ¿ a m a n i -
l l o , J i m é n e z , Z o r r i l l a , G a r c í a M o r a n t e y 
V e g a . 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p - T o r r e l a v e g 
Construcción y reparac ión de todas c lases.—Reparación de automóvi les . 
Pompas fádires de NGEL BLIIICO 
Velasco, 6.-Teléfonos números 227 y 594 
E s t a A g e n c i a t i e n e c o n t r a t a s c o n l a s S o c i e d a d e s G í r e n l o 
C a t ó l i c o , S o c i e d a c l J P ó s s t u m a y ]Vlixt i .xa l i d a d L 
M a a r i s t a , y s e r v i c i o c o n e l H o s p i t a l , O a s a d e E x -
p ó s i t o s y C a s a d e C a r i d a d : - : C o C h e f u r g ó n a u t o m ó v i l 
p a r a t r a s l a d o ( l e c a d á v e r e s : - ; A r c a s d e m a d e r a s finas, c o r o -
n a s , h á b i t o s y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a é s t e r a m o : - : C o c h e s f ú -
n e b r e s y e s t u f a s , a s í c o m o s e r v i c i o m á s m o d e s t o . 
SERVICIO PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
mimn 
Lectura á domicilio por suscripción 
Por DOS pesetas mensua-
les se pueden leer 1.500 
volúmenes de obras esco-
gidas. 
C a t á l o g o e s p e c i a l p a r a se -
ñ o r a s . L i b r e r í a L a C a r p e t a . 
e s c a l e r i l l a s d e l P u e n t e . B i -
b l i o t e c a e n B l a n c a , 0, 1,° 
L a s a n t i g u a s pas t i l l as pectora les de R i n c ó n , tan conoc idas y u s a d a s por &1 pú-
T!ico s a n t a n d e r i n o , por s u br i l lante resu l tado p a r a c o m b a t i r l a tos y a fecc iones 
ÍP. g a r g a n t a , se b a H a n de ven ta en l a d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino, en l a de V i 
Í A f r a n c a y C a l v o y en l a f a r m a c i a de E r - i s i m . 
f U M O U R N T A S I R N T I M O t ' ^ A J A 
p a r a asoe meto 
Consumido por las Compañías de ferrocarri les del Norte "de Espaf la , de Medlne 
leí Campo a Zamora y Orense a Vlgo. de Sa lamanca a la frontera portuguesa y 
uras Empresas de ferrocarri les y tranvías a vapor, Mar ina de guerra y Arsenales del 
Astado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
•anjeras. Declarados simi lares al Cardlí f por el Almirantazgo portugués. 
Carbonés de vapor.—Menudos para f ra iuaa .—Aglomerados.—Cok r  i 
•gicos y domésticos. , -
£M7ar>.-9 lo» pedidos e In, ' 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a , 
'elayo, i ble, B A R C E L O N A , o e sus agentes: en MADRID, don Ramón Topeta. Alfon-
.p X I Í . 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
r.BS, agentes de- l a tSociedad Hul lera Española»—VALfiNCIA. don Rafae l Tora l . 
P a r a ntroa informes y precios dirigirse a las o íc inas de l a 





O l i i C I Q J l 
Nuevo prsparado eom^atsto de bi-
m 
uarbonato de sosa purísimo dé esen- & 
al» de anís. Sustituye con a ran ven- (M * 
j v«u d i giicero.logfato d i cal con O R I O -
taja el bicarbonato en todos sus usos. 2 8 0 T A I " Tuberculosis, catarros cróni-
' J f eos, bronquitis y debil idad general. 
- C a j a 0,50 pesetas. m —Precio: ,M0 .. «e tas . 
D R P O t i T O : DOCTOR BKNKDIOT O.—San B e r n a r i e , n * m w If - M A D R I D 
De v i n t a en las principales farmacias de Espaf la . 







s t r e f i i m i e n t o ^ 
Ño se puede desatender esta indisposición s in exponerse a Jaquecas, almorranab. 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge ata jar la a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regulárizadores de RINCON son el re 
medio tan sencil lo como seguro para combat i r la , según lo tiene demostrado en los 
veinticinco aflos de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eloaoia. Pídanse 
prospectos al autor M. RINOON, farmacia, B I L B A O . 
be réfitffl s a Saai tüCsr s a la « 7 0 K « « í * de P B B B Z S B L M f i L I N a V 'BMIBABüA. 
— C O M P A R I A ANONIMA D E S E G U R O S — 
i MADRID.— (Fundada el »Ao 1101) i—t 
Capital suscripto Pesetas i.OOO.OOf 
Desembolsado : — l.850.000 
Siniestros pagados desde la fundación de l a Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.896,86 
Subdirecclones y Agencias en todas las provincias de España y pr inc ipa les , puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi a r i a general de Seguros 
Dirceelén general: P U E R T A D E L S O L , 11 y I I , 1.*.—MADRID 
P a r a segaros de incendios, marí t imo», ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
vileroe y Mirrestres aohretn ereanolas y vs lores, d i r ig i r ía a ea reprssentaBte ea- P a t 
.̂»i<S,9f aoi> L«r.»ar«o Q Gatién-H» Coio».- f. ftaUa é» P3drusa». K A S I . S fOflaiaasl. 
R V I C I O S P U B L I C O S 
SANTANDER A M A D R I D 
Cerreos .—Diarios. 
^a l ida de Santander, a las 1I,S7. 
L lagada a Madrid, a las 8,40. 
Sa l ida de Madrid, a las 17.15. 
L legada a Santander, a las 8. 
Mixtee.—Di arlos. 
Sa l ida de Santander, a las 7,16 
L legada a Madrid, a las 6. 
Sa l ida de Madrid, a las 20,30. 
L legada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A B A R C E N A 
Los servicios generales de Santander a 
ii3,27 y 7,28 y l legadas a Bárcena a las 18,41 
y 10 31. 
L s sal idas de Bárcena para Santander en 
los t renes correo y mixto s o n , respect iva-
mente, a l a s 6,5 y 15,57, con l l egada a S a n -
tander a l a s 8 y 18,40. 
S A N T A N D E R A L I E R O A N E S 
Sa l idas de Santander, a las 8,55- (correo , 
12,15 (correo), 14.55, 16,45 y 19,40, para llegar 
i Llérganes. a las 10.1, 13.15, 16,1, 17,42-y 20,44 
Sa l idas de Liórganes, a las 7,25 (correo) 
1,20, 1,20. 14 (correo). 16.45 y 18.20; con l lega 
Jas a Santander, a las 8.38. 9,30. 12.25. 18,3. 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astil lero, a 
as 18. con l legada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con sal ida a las 
o • Santander. » l a s 18,30. con llegada a las 
Í8.Í8. 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E L A S A L 
Sal idas de Santander, a las 7.45, 13,20, 
17.20, 11.45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
m ó n , a las 9.29. 2.40. 19, 13.25. 16.38 y Í1.2 
Sal idas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, T, 
t.81, 17,5 y 13,40, ] are. l legar a Santander i 
.as 1I.1S. 20.48, 8,45. 11,8. 18.48 y 15.28. 
SANTANDER A T O R R E L A V E I A 
Sa l idas de Santander: 
Por el Cantábrico, a las 7.45.'13.E0, 17.10 
:1.45, 14.50. 19.15, y uno los Jueves y domlc 
•os y días de mercado o feria en Torrelave 
;a. a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
as 8.37, 13,59, 18,12. 12,37. 15,44, 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
a Santander a Madrid) , más un tren de 
aercancías, admitiendo viajeros a las 80.1P 
sal ida) , y 22.13 (llegada). 
Sa l idas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19.51, 7,4? 
0. 12. 17.50. 14.27 y los jueves y domingos y 
lías de fer ia y mercado, a las 23,50; para lie 
.?ar a Santander, a las-16.13, 20.46. 8.45. U,p 
8,48, 15.28 y 6.48. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vé:, 
e Madrid a Santander) , más un tren qu 
t i * • 11.SS y l lega a Santander a le 
1. éé. 
SANTANDER A B I L B A O 
Sal idas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
ií,45, para llegar á Bi lbao, a las 1Í.5. 17. & 
• 20,38, respectivamente. 
Sa l idas de Bi lbao, . a las 7.40. 14 y l«.r 
j a r a llegar a las 11.S5. 17.40 y 18.49. respu 
ivamente. 
De Giba ja para Santander, a las 7,14. p» 
•a l legar a las 9,30. 
De Santander para Marrón , a las 17,Kt 
ara l legar a las 19.38. 
S A N T A N D E R A L L A N E 8 
Sa l idas de Santander, a las 7,45 (correo) 
.1,20 y 17,20, pa ra l legar a L lanas a las U . U 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Sa l idas de L lanes , a las 7,40, 18,58 y 17,B' 
oorreo), para l legar a Santander, a las l l ,ó, 
1.18 y JM.4I. Los dos últimos proceden d) 
aviado. 
Santander a Ontaneda. 
Sal idas de Santander, a las 8,27 y 11.15 
üañaua y 14,20 y 18.20 tarde. 
Sal idas de Ontaneda. a las 7.28 y 11.85 me 
Aana y 14,26 y 18.25 tarde. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para Pedreúa y Santander, a lai 
í y a las 9. 
De Santander para Pedrefla y Somo, a 
las 18.18 y 15. 
De Correos. 
Adminlstraalén principal de Carrees .Bf 
Santander. 
H O R A S D E S E R V I C I O 
Imposición y retirar, valores declamado' 
y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem certiñeados. de 9 a 18,88. 
Pago de giros, de 10 a 18. 
Imposiciones C a j a de A" orros y r e i n U 
gros (excepto Los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
gurada y certificada, de 9 a 11. 
L i s t a y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 18. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Val ladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Llérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, BU" ao. Llérganes y 
Jntaneda, a las 18,30. 
Los domingos as hace solamente si ra-
)arto a las IB,S8. 
Idem Giro nostal. de 8 a IB. 
Gobierno mil i tar. Avenida de los infantes 
Ion Carlos y doña L u i s a , de nueve a u n a 
Luz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
;a, fija, s in olor, s in humo, inexplosiva. 
E l mejor y más económico sistema de 
ilumbrado para casas de campo, hoteles. 
i te. 
Palmator ias con vela, pa ra bencina, c u a 
ro veces más económica que las velas, a 
res pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol . Aprove-
ha todos los rayos luminosos. Concentra 
i proyecta l a luz con precisión. E s verda-
•eiamente insensible a las sacudidas. F o r 
aa elegante. Tamaño reducido. Consume 
m vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma 
ón de muebles, máquinas parlante» y dle 
oft, Mcí í letaa y motocicletas, Narciso Or-
sga (S. en G.) 
A i s t m r t a P r l m r B , S i . — B A H T A N B I R 
¿Tiene \?. callos, 
verrugas ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
U s e al momento el acreditado 
C n l l i r i d o . O n e d a 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barce lona con D I P L O M A D E H O -
N O R Gran Premio en la Exposición 
Internacional de M I L A N , 1916. E l 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
E n Santander: Droguer ía de Pérez 
del Molino y farmacias.—Bi lbao: C e n -
tro Farmacéutico y Barandiarán. 
Necesitamos comisionados 
p a r a a r t í c u l o de g r a n n o v e d a d y nuevo 
en esta iplaza. I m p o r t a n t e comisión. P r i -
m e r a A l a m e d a , 28. « L a Sevi l lana». 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Ca l le de S a n José, n ú m e r o 3, bajo. 
Compro y vendo. 
T O B A B L A t K B S M U E B L E S U t A B O S 
« a B a ém J u a n de H e r r a r e . 8. 
los polvos S A N A N T O L I N . 
D a a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
For ta lecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A t t A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la • 
b ies; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
Í I ¿ 5 0 c é n t i m o s c o j i t o . . 
R R A A L T R A P O 
es 
ne9pos, color sólido a real. 
ôbie ancho para sábanas . . . . . a 3 reales. 
^ uertes, colores obscuros . . . . . a 4 perras, 
ancho, superiores . . . . . . a4y5reales 
Estameñas negras y del Carmen . . . . a 2 pesetas 
Servilletas damasco, superiores a35 céntimos 
Géneros de manteles, en pieza . . . . , . a 9 perras. 
Percales franceses para alivios de luto a 6 perras. 
Gabardinas de lana, anchas a 14 reales. 
Pañetes negros de lana a 6 reales*. 
S i » « 1 H . 4 . CARRO 
